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/5) In zilele aceste se judecă procesul 
mini mănăstirile, cari le pretinde biserica 
mânească delà sârbi. Acest proces a dat 
M] \a o vie agitaţie şi la o neobişnuită 
ЩІЕ. SÂRBII s'au aflat prin el »primej-
lifj în existenţa naţională* şi de aceia 
D prins a şi strânge rândurile destul de 
sfirate, pentru a respinge cu toată pu-
rea atacul românilor. E firesc acest lucru 
f cât de firesc este, ca şi biserica orto-
>xă română să pretindă şi să afirme cu 
ată energia drepturile, ce-i compet. 
Nu avem intenţia de a discuta în 
iferUul chestiunei, aceasta o vor face-o re-
rezentanţii bisericii române, cari vor şti 
ţ sigur să dărâme edificiul de argumente 
ibrede aduse de contrarii noştri. In cursul 
sstui proces am auzit însă afirmaţii 
FI vatamă adânc demnitatea şi sentimen-
p noastre naţionale. 
ѴЪ au ^afirmat, pentruca să dovediască, 
tiace le era aşa de greu de dovedit, că 
mânii în tot trecutul lor au fost un po-
jor, care nu a ţinut mult la legea şi cre­
ANŢA sa şi prin urmare nu a putut să în­
alţe mănăstiri, lăcaşuri menite să adăpos-
jască buni creştini şi suflete, ce râvnesc 
I o viaţă creştmiască mai ideală şi mai 
iperioară. La românii din Ardeal şi de a-
irea până de curând nu aflai decât bise-
icuţe scunde de lemn şi pahare tot de 
smn — nu potire de aur scump — 
nrebuinţau ei şi la împărtăşirea celui 
mai măreţ mister. De altă parte a-
firmă sârbii, pentru a atinge plăcut anumite 
coarde, că noi în tot trecutul nostru nu 
am fost un element de cultură şi iubitor 
de patrie, ci în tot locul unde ne-am ivit 
ca păstori ori cărbunari, am întrupat în noi 
necultura şi ura faţă de ordinea existentă. 
Mărturisim, că nu am pretins considera­
ţii nici deosebită dragoste creştiniască, dar 
ne aşteptam la argumente cinstite, drepte 
şi demne de capii unei biserici. Istoria bi­
sericii noastre nu-i altceva, decât un şir 
neîntrerupt de suferinţe. Şi e cea mai stră­
lucită dovadă a credinţei tari şi neclintite 
faptul, că poporul românesc a putut rezista 
în cursul atâtor veacuri în faţa celor mai 
sălbatice prigoniri. 
Nu clădiri pompoase de pieatră şi vase 
aurite exprimă totdeauna adevăratele sen­
timente religioase ale unui popor. Biseri­
cuţele noastre, cari spuneau cel mult de 
sărăcia şi năcazurile noastre, au cuprins 
cele mai curate suflete creştineşti a căror 
dragoste faţă de legea străbună nu au pu­
tut o clătina toate ^aprobatele şi compi­
latele. 
O dovedeşte fiecare pagină a istoriei 
noastre şi o mărturisesc aceasta şi istoricii 
strai i imparţiali. Deschidă sârbii istoria 
bisericiască a istoriografului rus Goîubinski, 
care ar fi putut să măguliască mai mult 
pe sârbi decât pe noi şi se vor convinge 
că cele mai frumoase cuvinte de admiraţie 
le are acest bărbat pentru noi românii din 
Ungaria, statornici în credinţă după atâtea 
veacuri furtunoase. Ei nu ţin seamă de 
istoria noastră, dar îşi ignorează şi trecutul 
lor. Pentrucă ar fi putut să vadă în ar­
hiva din Carloviţ o petiţie din anul 1744, 
unde călugării români delà 28 de mănăstiri 
de lângă Făgăraş se roagă de mitropolitul sâr­
besc să i apere de duşmanii legii lor. Din 
această petiţie s'ar fi putut convinge fără 
a şti istorie românească şi fără de a şti de 
celelalte mănăstiri româneşti din Ardeal şi 
Bănat, că şi noi am avut p« vremuri mă­
năstiri. Iar despre dragostea Domnilor şi 
boierilor români faţă de biserica sârbiască 
mărturisesc nenumărate pagini DM Zapisi şi 
Natpisi dlui Stoianovici. 
Izvorul pentru a doua afirmaţie îl cu­
noaştem şi noi. O anumită categorie de 
scritori repetă aceleaşi calomnii la toate 
prilejurile. Şi când din partea noastră se 
resping învinuirile aduse, se arata valoarea 
adevărată a cercetărilor unui Réthy, Jancsó 
Benedek etc., — cum a făcut spre pildă 
Iustus în excelenta sa broşură — atunci 
clevetitorii tac, înghit, dar îşi continuă me­
seria. De altfel pe aceleaşi pagini unde se 
defăima poporul românesc au putut să 
afle sârbii cuvinte puţin elogioase pentru 
ei, puteau să afle ce zicea un episcop 
croat despre sârbi »gens rasdana cum 
nullas disciplinas nullás artes, nullás Scho­
las, nullos doctores aut instruetores ha-
beat, in syivis perpetuo extirpandis, et pe-
coribus alendis sîi occupata, militiae magis 
sylvestri quam campestri addicta ; adhuc 
superstitionibus sortilegiis et maleficiis sit 
dedita, unde magis barbara et aggretis 
quam culta et civilis in dies cadiU. 
S O L I E . 
Primii scrisoare delà tine mamă! 
Aşa de blând mă rogi să viu acasă!... 
Căci nu ştii cei. Puterile te lasă, 
Şi plângi cu ochiascunşi într'o năframă!... 
E grâul copt, şi fânul e de coasă ; 
Iar viea 'n deal cu glas parcă mă chiamă — 
Juncani-s răi, tu nu le afli samă, 
Căci ziua pasc, iar noaptea dorm în leasă. 
Scăldate 'n dor sunt rândurile tale, 
Le-am recitit în rugă către tine, 
Şi parcă mă priveai din zări senine!... 
Spre tine-aleargă dorurile mele, 
Spre tine să-ţi aducă bucurie!... 
...Şi câte-or să-ţi mai spună ele ţie ! 
Con s t A. Giulescu. 
Capul babei. 
— Amintiri. -
De Alex. Ţinţariu. 
Cum am mântuit şcoala comunală, mama m'a 
dus la părintele ei, in altă comună, ca să cerce­
tez şcoala de stat de acolo, nefiind atunci la noi 
şcoală de aceasta. 
Părintele mamei, taica-moşu cum Ii ziceam noi 
nepot i, era preot in aceia comună. Acuma îşi 
doarme somnul de veci in cimitirul satului. 
La început mi-a mers foarte bine; atât taica-
moşu cât şi maica — bunica — m'au iubit mult, 
ca adevăraţi părinţi. 
într'o zi când nu m'am dus la şcoală, taica-
moşu m'a chemat In odaia lui şi a zis: 
— Sandule, de astăzi începând o să te invăţ 
să citeşti cu litere vechi, cu buchi. 
A luat de pe dulap un claslov vechi zdrenţuit, 
1 a pus pe masă, l-a deschis la pagina întâia şi 
a început să îmi explice secretul literikor cirilice. 
Prelegerea aceasta a ţinut mai mult de-o oră, 
când taica-moşu a z is : 
— i-a ciaslavul cu tine, mergi in odaie la mai­
că ta şi te mai căzneşte singur. 
Când maica m'a văzut cu ciaslovül, pe faţă i s'a 
zugrăvit o rază de fericire şi răpită de bucurie a 
exclamat : 
— Ţi-a dat popa — aşa zicea ea lui taica moşu 
— claslovul să-1 citeşti?! Doamne, ce gând bun 
şi cuminte a avut... Şezi aici la masă, Sandule, 
şezi şi citeşte. Sânt lucruri dumnezeeşti, lucruri 
aşa de frumoase in ciaslov. 
Abia m'am aşezat pe un scaun Ia masă şi 
maica, ca muşcată de şarpe, a str gat : 
— Nu pune ciaslovul pe masai Aşteaptă să 
şterg măsaiul. 
Cum a sfârşit maica cu aceasta — deşi măsaiul 
a fost curat — a mai adăugat: 
— Să bagi bine de seamă, Sandule, să nu mur* 
dăreşti ciaslovul sau să rupi vre-o foaie din el, 
căci e mare păcat. Ciaslovul e carte dumnezeiască. 
Mă uitam la literile acelea, şterse de mâna ne­
văzută a vremii, dintre cari multe erau acoperite 
cu picături de ceară, şi mă căzneam sale înţeleg 
rostul. 
— Ыц aşa că sânt lucruri dumnezeeşti şi fru­
moase? m'a întrebat Intr'un târziu maica. 
— Acuma învăţ să citesc cu literile din cias­
lov, am zis eu. 
— învaţă, Sandule, învaţă ; să vezi numai cum 
o să se bucure popa. O să spun şi lui Trăilă. 
Moş Trăilă, care a luat parte la un războiu şi 
a scăpat steagul regimentului, infăşurând pânza 
aceia în jurul corpului său, era prieten bun cu 
taica-moşu. 
Clnd apoi Moise, servitorul, a venit în odaie 
ca să spună ceva maichi, numai »maică-preoteasă< 
a putut să zică, căci ea încurcată i a tăiat 
vorba: 
— Nu vezi că Sandu citeşte din claslov, şi în­
dată a părăsit cu el odaia, ca să nu mă turbure. 
Am mai auzit cum maica spunea lui Moise: 
— Altădată să bagi de seamă. Popa i a dat 
ciaslovul. 
In timp de două săptămâni m'am împretenit cu 
literile din ciaslov, ceiace a îmbucurat foarte mult 
pe taica-moşu şi pe maica. 
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Noi nu continuăm cu astfel de citaţii. 
Nu-i invidiem pentru cultura lor. Cu!tura 
poporului românesc sau năzuinţele Iui spre 
această cu 'tură ne dispenzează de a ne 
apă a пы mult în faţa învinuirilor sârbeşti. 
Pe moştenirea de cultură, ce ne-a rămas 
deia străbunii noştrii — şi sântem mândri, 
că avem o astfel de moştenire şi am pă­
strat o chiar şi în ciuda sârbilor, cari au 
cercat odată să ne-o zdrobească, — pe 
aceasta moştenire vom clădi viitorul no­
stru. 
Câf priveşte a treia afirmaţie a sârbilor, 
e bine să ne însemnăm, că până deunăzi 
reprezentanţii poporului sârbesc ne-au fost 
ffsţi de arme, deputaţii lor mergeau una 
cu ai noştri. Acum s'au despărţit de noi, 
dupăce în cursul procesului ni s'a spus de 
sârbi, că reprezentăm anumite tendinţe con­
trare statului. 
Regretăm, că aceasta învinuire nedreaptă, 
ce ni-s'a adus nouă, s'a descărcat mai mult 
asupra lor. Procesul de înaltă trădare, în 
care au fost implicaţi şi reprezentanţi dis­
tinşi ai clerului sârbesc îi pun tocmai pe 
dânşii în lumina aceasta. De aceia sântem 
încredinţaţi, că de acum vor şti şi ei să 
cumpănească bine astfel de învinuiri. 
Pentru rezultatul procesului noi nu sân­
tem îngrijoraţi. Existenţa noastră, a bisericii 
româneşti nu atârnă delà 2 — 3 mănăstiri. 
Chiar sârbii relevează pretutindeni, şi în 
grai şi în s risul lor, vigoarea şi puterea 
noastră de viaţă. Ei bine, conştiinţa puterii 
ce o are poporul românesc ne întăreşte 
aspiraţiile noastre şi ne face să respingem 
hoiarît insinuările nedemne, ce n i se aduc. 
Al patrulea minisru. După Andrássy, Kos­
suth şi Darányi urmează acum şi Apponyi... Şi 
ministrul de culte a pornit proces de calomnie 
împotriva autorului broşurii » Panamalele guver­
nului coaliţionist*. 
Numai Wekerle se mulţămeşte să facă proces 
de calomnie ziarului > Nép szava c. 
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Poate, că dacă nu ar fi fost acele picături de 
ceară, mai îngrablm pătrundea în misterul lor. 
M'am şi plâns odată pentru aceasta lui taica-
moşu şi l-am rugat să-mi permită, ca să rad cu 
briceagul picăturile de ceară; dar nu mi-a dat 
vois ca să rup vreo foaie. 
Taica-moşu era bătrân, lumina ochilor ii era 
slabă şi nu vedea bine; »Tribuna« veche, foaia 
lui cea mai iubită, » Luminătorul* şi alte foi, apoi 
scrisorile nu vedea să le citească fără ochelari; 
când însă citea din ciaslov, din acel ciaslov atât 
de vechi, cu literile şterse şi acoperite cu pică­
turi de ceară, nu 'şi punea ochelarii... 
La început, zadarnic mă munciam ca să înţeleg 
lucrul acesta ; mai târziu apoi am deslegat enigma : 
taica-moşu ştia de-arostul ciaslovul! 
Intr'o Duminecă după amiază când a venit 
moş Trăilă, maica, cu faţa radioasă i-a spus: 
— Sandu ştie să citească din ciaslov. 
(Aceasta, de altcum, totdeauna o spunea şi ma­
mei, când venia la noi). 
La dorinţa Iui moş Trăilă, am luat ciaslovul şi 
am început să citesc. 
In odaie domnea cea mai desăvârşită tăcere; 
Kossuth şi Vörös . La câteva zile după apa­
riţia broşurii în care i se aduc grave învinuiri 
guvernului coaliţionist, organul dlui ministru de 
comerţ »Budapest« a grăbit să ia în apărare pe Ex­
celenţa Sa, afirmând că actele ce se impută ac­
tualului ministru de comerţ (concesionarea unor 
căi ferate intre condiţii foarte favorabile pentru 
concesionişti şi nefavorabile pentru stat) au fost 
săvârşite de guvernul precedent! 
Fostul ministru de comerţ In guvernul Fejér-
váry — Vörös László într'o scrisoare adresată 
ziarului >P. Lloyd« declară însă că afirmaţiile zia 
rului kossuthist nu corespund adevărului. Con­
cesiile în chestiune au fost acordate de guvernul 
următor, guvernul Wekerle-Kossuth, dupăce el 
Vörös László, n'a vo't să le acorde, fiindcă cei 
cari stăruiau să primiască concesia nu voiau să 
dea garanţiile cerute de lege... 
* 
Congresul socia l i ş t i lor din Balcani. Par­
tidul social-democrat din Serbia a convocat pe 
zilele delà 7—9 Ianuarie un mare congres al so­
cialiştilor din Balcani, la care vorazista reprezin-
tanţii social-democraţiei bulgare, croate, slovone, 
române şi greceşti. Vor asista şi oaspeţi din 
Turcia şi Armenia. 
Intre chestiile ce se vor discuta e şl »chestia 
balcanică şi social democraţii «. 
* 
Decorarea ministrului preşedinte 
Bienerlh. Din Viena ni-se telegrafiază că 
Maj. Sa l a decorat, cu prilejul anului-nou, 
pe ministrul-preşedinte al Austriei Bienerth 
cu marea cruce a ordinului leopoldin. 
Iredentism românesc şi un­
guresc. 
E anul nou catolic. Ziarele ungureşti 
scot numere mai mari şi scriu articole de 
anul nou cu orientări nai largi, cu preo­
cupări mai generale. »Budapesti Hirlap« are 
un articol » Logica istoriei« care merită 
din toate atenţiunea cea mai generală. Fă­
când o reprivire generală asupra situaţiei 
ungureşH, ziarul cel mai conştient al inte­
reselor ungureşti desfăşură în mai multe 
variante acelaş cântec, cântecul intereselor 
şi al şovinismului unguresc ameninţat afară 
şi în lăuntrul ţării. 
иЛ!ііті.ц,іміім»і». > » e — — y i 
toate privirile erau aţintite asupra mea, eroul 
acestor clipe. 
Când am sfârşit cu cititul, moş Trăilă m'a 
băiut pe umăr: »Să trăieşti, nepoate* a zis el şi 
ml a dat un ban de patru creiţari. 
Maica, în ziua aceia, de mai multe-ori a zis: 
— > Doamne, ţine în pace şi sănătos pe Sandu. 
Ce frumos ştie el cit! din ciaslovul popii*. 
Dupăce s'a dus moş Trăilă, taica-moşu m'a 
întrebat : 
— >Ştii tu cânta »Sfinte-Dumnezeulec ca la 
morţi ? 
— Ştiu, taică-moşule. 
— Atunci cântă! 
Am cântat, »sfinte D-zeule* cum se cântă în sat 
la noi, la înmormântare. 
— Bine, foarte bine, Sandule. Aici Ia noi insă 
altcum să cântă. 
Taica-moşu a cântat » sfinte-D-zeuIe< ca în^satul 
acela. M'a întrebat apoi: 
— Ai auzit, Sandule? 
— Am auzit, taică-moşule. 
— Să cântăm împreună. 
Până seara, Ia cină, am cântat de mai multe 
ori >sfinte-DumnezeuIe<, apoi »Amine, s Doamne 
milueştene», »Däne Doamne* şi »Tie Doamne*, 
Ziarul unguresc caută să câştige simpa­
tiile dinastiei pentru aspiraţiile ungureşti şi 
să convingă că singurul razim sincer al 
monarchiei şi al dinastiei este poporul un­
guresc şi statul naţional unguresc şi că in­
teresele dinastiei este de a acorda conce­
siile naţionale ungureşti şi de a susţine şi 
sprijini aspiraţiile ungurilor faţă cu nema­
ghiarii. 
Ziarul unguresc urmează în scop o tactică 
perfidă dar foarte străvezie; (1 aruncă bănuiala 
necredinţii cătră monarchie asupra tuturor popoa­
relor dintr'insa. Germanii din Austria sânt pan-
germanişti şi vor alipirea lor la Germania, cehii 
şi slavii de nord caută spre Petersburg, românii 
icredincioşiU români spre Bucureşti, slavii din 
sud spre Balcani : pretutindeni năzuinţe centri­
fuge. In mijlocul lor singurul punct fix sânt un­
gurii. Ei nu au încotro să şi întoarcă privirile, 
urmează ziarul unguresc, ei trebuie să trăiască şi 
să moară pe pământul acesta, dinastia se poate 
încrede în ei. Ţara asta nu va fi razimul dina­
stiei, decât câtă vreme ea va fi unitară, câtă 
vreme ungurii vor avea supremaţia, câtă vreme 
naţionalităţile nu vor ataca unitatea ţării şi câtă 
vreme limba ungurească va fi organul acestei 
unităţi. 
Ca culme ziarul unguresc afirmă : Dacă Unga­
ria nu ar exista, ar trebui inventată, în interesul 
dinastiei şi al echilibrului Europei. 
Dar dinastia e orbită şi susţine interesele po­
poarelor ei vrăşmaşe. In Ungaria ea are legiuirea 
votului universal pentru a introduce în cameră 
o pjternică opozi.ie socialistă şi naţionalistă care 
ar paraliza toate acţiunile parlamentului şi ar 
sdrobi puterea statului ungar. D. Lueger pleacă 
în România şi e primit ca un mântuitor, ca o 
minune, »căci se poate închipui o minune mai 
mare decât ajutorul primarului din Viena, adora­
torul dinastiei*. In Viena e un cred comun că 
ungurii asupresc naţionalităţile. D. Lueger coche­
tează cu croaţii şi i susţine împotriva ungurilor. 
In Austria dimpotrivă se slavizează cu forţa. 
Limba italiană e alungată şi face loc celei slave. 
In parlament uniunea slavă a dobândit mare bi­
ruinţă împotriva germanilor votându-se revizuirea 
regulamentului care leagă pe germani fedeleş. în 
Austria se avizează, pe când în Ungaria ma­
ghiarizarea e comb, tută (? ? ) *deşi e un fapt 
istoric palpabil că noi ungurii nu prea putem 
maghiariza». 
însăşi această declaraţie fariseistă ar me­
rita să ne ocupăm de ea în parte. Am 
! cum să cântă Ia înmormântări în satul acela. 
\ Nu ştiam ce rod au toate acestea, am voit 
j să întreb, dar n'aa cutezat. 
A doua şi a treia zi am continuat şi sfârşit cu 
cântatui, când taica-moşu mi-a spus : 
— De mâne începând, Ia toate înmormântă­
rile mergi cu mine, ca mistrant. Totdeauna tu 
o să duci crucea. 
îndată, adoua zi, am mers Ia o înmormântare. 
Cântam ca un diac. Am căpătat o maramă şi 
doi creiţari. 
Fiind comuna mare, cu aproape şspte mii de 
suflete şi numai doi preoţi, — erau foarte multe 
înmormântări, aproape în fiecare zi. 
Eu la toate înmormântările parohienilor lui 
taica moşu mergeam cu crucea; întotdeauna că­
pătăm câfe o maramă, când mică, când mare, 
apoi câte unu, doi sau trei creiţai, după cum era 
starea oamenilor. 
Intr'acestea taica-moşu m'a învăţat să citesc 
Apostolul, ceeace a avut de urmare, că în toate 
Duminicile şi serbătorile eu îl citeam. Mergeam 
apoi şi la sfinţirea apei în casă. Crâşnicul se bu­
cura că nu trebuia să cânte el. De mai multe 
ori îmi spunea: 
e n m a n n Ш 
furnisoml curţii imperiale şi regale 
atelier de haine pentru băr­
baţi copii şi femei ia A r a d . 
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putere alternativa astfel : ori ziarul unguresc 
are dreptate şi atunci se contrazice cu 
atâtea alte articole ale sale din trecut în 
cari arăta cu date statistice progresele ma­
ghiarizării în cei din urmă 40—50 de ani, 
îndemnând guvernele să urmeze înainte ne­
contenit cu politica maghiarizării, ori el 
este convins că ungurii nu ne pot maghia­
riza şi atunci pentru ce susţ'ne politica ma­
ghiarizării şi a imperialismului unguresc ? 
Dar să lăsăm acest mic lapsus caracte­
ristic aj gândirii imperialiste care e şi mai 
atacabilă în argumentarea ei generală. Ciu­
dat lucru! Pe când dinastia, coroana şi toţi 
partizanii reomrhiei, înlăuntru şi în afară 
de ea, văd în unguri cei mai mari vrăş­
maşi ai ei, aceştia dimpotrivă socotesc fără 
excepţie toate neamurile drept trădătoare 
monarhiei şi văd, numai în Ungaria şi în 
poporul ungurese razămul adevărat şi sincer 
al iei. Atâta lume nepreocupată sau chiar 
interesată de a vedea lucrurile bune, să le 
vadă totuşi greşit, diametral opus realităţii 
pe când ungurii singuri să fie înzestraţi cu 
dorul intenţiei reale ? E evident o justifi­
care ungurească a cărei şiretenie e prea de 
iot deşteaptă decât să nu i se vază aţa albă 
cu care-i cusută. 
Dar ea aleargă şi Ia infamii pentru a şi 
realiza s .«pu1. Bănuiâ'a iredentismului este 
arunc .tă mai ales asupra românilor. E un 
truc pe cât de detestabil pe atât de stră-
vezTu pentru a sămana bănuiala în sufleul 
dinastiei contra românilor. Oamenii pol tici 
unguri văd şi presimt că. inter*, st le adevă­
rate ale rr.onarchiei fac interesele dinastiei 
si fie i'dentice cu ale r .mâniior. Ei pre­
văd că, fârz'u ssu curând, românii şi dina­
stia vor t ebui S4 şi dea mâna spre a se 
apăra de асеЦ primejdie, de unguri; şi se 
t>m mai cu seamă că dinastia va eăuia să 
se razime în viit "r pe no-, ca pe elemen­
tele cu adevărat creaincioase ei. Atunci 
însă toati frumusţ-ţc a stăpânii ii ungureşti 
se va isprăvi şi ungurii vor fi ?ed şi laro 
Iul şi la dreptul ce li se cuvine după însem­
nătatea şi numărul lor, iar aspiraţiile ire­
dentiste ungureşti nu se vor mai putea în­
făptui niciodată. 
Da, a-piraţiileiredentismului unguresc, re­
petăm această vorbă şi o opunem minciunilor 
despre iredentismul românilor. Că i acesta-i 
adevărul : pe când iredentismul românesc e 
o plăzmuire a créer lui unguresc, ireden­
tismul unguresc este real şi nu se poate 
tăgădui. Românii nu s'au gândit şi nu se 
gândesc Ia iredentism, deşi ar fi avut de­
stule motive de a se gândi fa aceasta, 
deşi chiar politica ungurească a făcut, prin 
prigonirile ei, cele mai man silinţe ca să ne 
facă să urgisim viaţa în această ţară şi să 
ne gândim ia altă patrie. Dacă în patruzeci 
de ani de soferinii în temniţa constituţiei 
ungureşti, ro nanii nu au pierdui credinţa 
cătră d nastie, dacă iăsplata pe care ei au 
primii o pentra sângele vărsat în, 48, cnu­
tul şi temniţele ungureşti nu i au putut în­
străina de dinastie, atunci credinţa lor a 
trecut prin o probă de foc cum niciodată 
ru s'a mai văzut poate în toată istoria uni­
versală. 
Dar dovada cea mai bună pentru inter-
ţiile curate ale românilor, e însăşi Roma 
nia a cărei politică externă a fost, de 30 
şi mai bine de am, credincioasă monarhiei 
austro-ungare. Nici odată ea nu a căutat 
să treziasca şi să hrăniască sentimente ire­
dentiste între românii din Ungaria. Cea mai 
bună dovada, că dacă românii primesc drep­
turile ce îi-se cuvin, ei sânt mulţămiţi, sânt 
românii Bucovinei deşi nici situaţia lor po­
litică nu e depun mulţămitoare. 
Nu, socoteala domnilor din Budapesta 
nu se potriveşte cu r aîitatea. Pretutindeni 
în|Viena ca şi în străinătate, lumea e de­
plin lămurită asi pra noastră şi toate calom­
niile ungureşti nu vor putea să întunece 
judecata ei limpede. 
Cine nu ştie însă care-i scopul ascuns 
al politicei ungureşti ? Ea merge cu hotă-
rîre nestrămutată cătră scopul ei nemărtu­
risit: independenţa deplină a Ungariei. Toată 
viaţa politică a Ungariei merge spre această 
ţintă şi ea nui în fond decât un joc cu 
— Să şti, cucoane, că foarte fain şi frumos 
cânţi. 
Într'o posomorită zi de iarnă iar am mers la 
o înmormântare. Mortul era o babă de vre-o 
90 ani. Poate şi msi mult. In comuna aceea e 
obiceiul, că sicriul cu mortul îl aşează lângă fe­
restre, pe nişte laviţe mici, scunde, aşa că şi 
cop ii pot să ajungă ia el. 
Cum am intiat în odaie şi m'a m aşezat la lo­
cul meu, Is capul mortului, m'a cuprins o frică, 
o groază. Tremuram ca scuturat de friguri. 
Baba murise cu ochii deschişi, mari şi sticloşi; 
gura încă îi era deschisă; se vedea singurul 
dinte ce mai rămăsese acolo; faţa i-a fost zbâr­
cită, neagră ca pământul... 
Mă căzneam să-mi fac zid de apărare, cu nă­
frama leg.Uă de cruce, ca să nu văd capul babei. 
Taica moşu a observat aceasta şi îmi tot făcea 
semne cu ochii, ceeace şi mai mult m'a zăpăcit. 
După înmormântare, Ыса-moşu m'a muslrat şl 
mi-a spus, că în Ioc de » Doamne milueştene» 
am cântat »Amin«. 
Noaptea aceea am avut vise foarte urîte ; mereu 
am văzut capul babei. Dar acest cap nici ziua 
nu m'a lăsat în pace; îl vedeam în toată clipa, 
mă urmărea în tot locul, parecă ar fi fost un 
duh necurat. 
îmi era groază când venia noaptea şi trebuia 
să mă (u!c. 
In norptea următoare am sărit din pat şi am 
început să fug prin odaie. 
Maica s'a spăriat mult şi şi-a făcut de mai 
multe ori semnul crucei. Eu am rostit o rugăciune 
şi m'am culcat din nou, acuma pe canapea, ca 
să fiu mai aproape de patul maicei. 
Dir abia am adormit şi capul babei din nou 
a apărut! Am sărit peste masa de lângă ca­
napea. 
Maica nu ştia ce să facă. Ciaslovul era în 
odaia lui taica-moşu şi astfel Ia dorinţa ei am 
cetit două pagini din catechism. 
Neam culcat din nou, lăsând lampa să ardă. 
Până la ziuă nu am mai sărit peste masă. Ca­
pul babei Insă iar a apărut. 
Cum s'a sculat talcs-moşu, maica îndată i-a 
spus cele petrecute în noaptea aceea. 
— Să citeşti din ciaslov o rugăciune, popo. 
Taica moşu şi-a luat patrafirul, a pus crucea 
şi ciaslovul pe masă, eu am îngenunchiat Înaintea 
lui şi a citit rugăciunea. 
Dar In noaptea următoare iar am sărit peste 
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rolurile împărţite între opoziţie şi partidele 
guvernamentale. Şi cât de mult ideia asta 
stăpâneşte chiar pe acei ce ne acuză de 
iredentism dovedeşte chiar articolul Iui »B. 
H.« care se încheie astfel: 
Am urmărit tactică proastă până acuma: am 
cerut tot şi ne am mulţămit aproape cu nimica. 
Să facem invers : să vorbim cât mai puţin de 
lucrul de căpetenie, dar să ne gândim necontenit 
la el şi să mergem pas cu pas înainte spre el 
Nu-i aşa că i un n*>u lapsus, domnule 
articolist, o scăpare de sinceritate ? Lucrul 
de căpetenie Ia care vă gândiţi necontenit 
dar de care r,u vorbiţi niciodată, acesta-i 
iredentismul unguresc, iar un lucru despre 
cari vorbiţi necontenit, dar nu-1 credeţi nici 
d voastră, nici altă lume, este iredentismul 
românesc, a cărui gogoriţă e bună spre a 
da altă preocupare acelor cari ar trebui să 
se ocupe cu proiectele voastre nemărlu-
risite ! 
Arestarea poetului Goga. 
O voln ic ie şi o intrigă. 
Din Budapesta primim prin telefon o ştire 
care va stârni indignarea şi revolta întregii 
lumi româneşti. Corespondentul nostru ne 
anunţa că azi la orele 2 după masă un 
agent secret al poliţiei s'a prezintal la 
d. Octanan Goga pe când se afla la ote­
lul delà băile Lnkasbad în Buda unde a 
tras şi i-a făcut cunoscut că este arestat. 
Imediat poetul a fost condus de poliţie la 
penitenciar şi depus în arest preventiv. 
Poetul se pregătea să plece la München 
şi se oprise pe câteva zile în Budapesta. 
Cauza sau mai bine zis pretextul acestui act 
de volnicie ar fi faptul că în contra ziaru­
lui »Tara Noastră^, încetat zilele lernte, al 
cărei proprietar a fost Goga, ar fi trei pro­
cese în curs. Cum însă redactorul respon­
sabil al ziarului a fost răposatul Dumitra 
Marcu, procesele iar fi privit pe el şi are­
starea lui Goga se prezintă ca o volnicie 
fără păreche. 
masă şi am voit să fug din odaie. Se înţelege, 
tot din cauza capului babei acelea. 
Fiind zi Sâmbătă, am mers Ia biserică, la ve­
cernie. Dupăce taica moşu a sfârşit slujba, am 
îngenunciat înaintea altarului şi el a citit sită 
rugăciune. 
Aceasta s'a repetat apoi în toate zilele urmă­
toare, la biserică sau acasă, căci cspul babei apă­
rea în toată noaptea, iar eu, de frică, totdeauna 
săream peste masă, fugiam prin odaie... 
Mi-a fost groază să mai merg la înmormântări. 
Şi nici nu am mai mers, căci în urma unui con­
siliu familiar, la care a luat parte taica moşu, 
maica şi mama, taica-moşu m'a oprit de a 
mai lua parte la înmormântări. 
Bucuria mea nu a avut margine. 
Acuma, după atâţia ani, când întâlnesc pe 
stradă vre-o înmormântare, uneori pare că văd 
capul babei aceleia, cu ochii deschişi şi aşa de 
sticloşi, cu gura tot deschisă, lăsând să i se vadă 
singurul dinte, şi cu faţa zbârcită, neagră ca 
pământul... 
institut de spălat şi curâţire a lui Primeşte pentru spălat şi curăţit to t feliül de albituri bărbăteşti şi femeieşt i , dantele , 
„ • perde l e etc. Se fac a lbe ca zăpada şi lucii ca og l inda . Cbaiandele din provinţă s: exe-
гайІЯ Ï R A K U L T cută promt, şi cu deosebită îngrijire la paehetare, se spedează franco. Se as'gară manipulare 
în Glnj-KolOZSVár, Malom nteza 4. conştiincioasă, executare grabn'că şi punctuală. 
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Imediat după arestare ar fi intervenit de­
putatul I. Ciocan cerând procurorului şi 
prefectului poliţiei liberarea poetului, iar în 
caz contrar transportarea lui la Sibiiu sau 
Cluj. Până acuma însă nu s'a primit nici 
un rezultut. Este temere că poetul va ţi ţi­
nut în prevenţie până la judecarea proce­
selor şi va trebui să facă osândele ce se 
vor aduce. 
Se crede că arestarea a fost pusă la cale 
prin intriga unor români »moderaţi* cari 
au fost atacaţi în *Ţara Noastră*, căci 
guvernul nu a putut avea ştire despre do­
miciliul poetului şi intenţia lui de a pleca 
în străinătate decât delà români. Ar fi deci 
un act de cea mai murdară şi meschină 
răzbunare a companiei Şeghescu-Burdea. 
Dacă însă ei cred că pot triumfa se înşală, 
căci prin mârşăvia lor ei îşi atrag şi mai 
mult dispreţul, scârba şi indignarea lumii 
româneşti întregi. 
Opera e vrednică de autorul ei! 
M A 
Toţi cei cari au fost de faţă si au văzut 
cine au fost provocatorii, au dat declaraţii 
dlui Emil Petrescu. 
Sânt între aceştia un d. căpitan jjde stat 
major, un locotenent, subcomisarii Mateescu, 
Alimănescu şi Perieţeanu, un ofiţer de ser­
genţi, care a fost chiar lovit de o piatră 
aruncată din ateii? rele >Adevărului«, şi nu­
meroşi studenţi. 
D. comisar Teodoru a găsit pe strada 
Sărindar bucăţi de plumb aruncate din ti­
pografia » Adevărului t în tineretul universitar 
care hu'duia desaprobând linia de conduită 
a acestui ziar. 
тѣпШѣЩт CONTRA 
„ADCVĂI 
Studenţii au făcut ieri seară, o nouă ma­
nifestaţie ostilă contra » Adevărului*. 
Studenţii s'au întrunit !a un local de con­
sumaţie din bulevardul Academiei, unde au 
hotărât manifestaţia. 
De acolo, la primul chioşc de ziare ce 
au întâlnit, au confiscat toate numerile din 
» Adevărul* apoi au pornit spre redacţia a-
celui ziar. 
Când au ajuns în faţa localului, studenţii 
su început să strige »Jos »Adevaral« ! Jos 
sindicaliştii !« 
La un moment dat o p:atră este asvâr-
lită din grupul manifestanţilor. 
- Cine a aruncat ? Acela nu e este 
student! Strigă un comisar de poliţie. 
— Nu, nu este student ! răspunseră ma­
nifestanţii. Este un sindicalist care vrea să 
ne compromită manifestaţia noastră ! 
In acest timp ia geamul de EUS al »Ade-
vărului* apăru cineva cu un furtun de 
pompă de incediu şi începu să asvârle în 
manifestanţi. 
Aceştia drept răspuns se înarmase cu bo­
lovani şi începură să asvârle în geamurile 
» Adevărului» care fură făcute ţăndări. 
Cei delà » Adevărul « răspunseră aruncân 1 
cu regleţi, nişte bucăţi de fier ce se între­
buinţează la tipografie. 
Această luptă cu proectils dură câteva 
m'nute, apoi studenţii se retraseră spunând 
că merg la pol ţie să arate că nu dânşii au 
fost provocatorii. 
In acelaş timp sosi un pluton de gar­
dişti. 
Studenţii lăsară însă la faţa locului câte 
o echipă, care să împedece vânzare >Ade-
varului«. 
In ultimul moment s'a reuşit să se dea 
drumul vânzătorilor cu »Adevarul«. 
Studenţii însă au pornit din chioşc în 
chioşc, confiscând toate numerile din » Ade­
vărul « şi arzându le. 
In piaţa teatrului s'a făcut un mare »au-
tografie« după care au plecat spre Episco­
pie pentru a continua aceiaşi operaţie. 
„Să colonizăm — jidanii". 
Din prsgul Anului-Nou gregorian, ziarul 
börzianerilor jidan, «Peşti Hirlap», aruncă 
în perspectiva viitorului Ungariei o lozincă 
simptomatica şi nu se poate mai caracte-
ristică pentru obrăznicia răsfăţată a jida­
nilor, cari încep cu încetul să şi asume pre­
rogative de stăpânitori în ţara a c asta că­
zută pe manile lor. 
Sburând ne 7 upăîaţi în largul patriei un­
gureşti, ei acaparează rând pe rând toate 
favorurile ce se creiază în margenile bud­
getului şi e foarte explicabil, că cedând 
instinctelor lor hrăpăreţe, vor să d?a »cuma 
năvală şi asupra «fondurilor de colonizări«. 
Nu există azi o idee, oricât de absurdă din 
punctul de vedere al intereselor superioare 
ungureşti, care Iansa?ă de jidani să nu fie 
îmbrăţişată c'o oarbă inconştienţa de către 
cercurile ocârmuitoare, m J ales când ea e 
înzorzonată cu artificiile «primejdiei valache», 
cea atât de temută. «Peşti Hirlap» a în­
drăznit deci, cu'n cinizm propriu rasei ovreeşti, 
să încolţească şi fondurile de colonizări şi 
în acest scop acest ziar şi-a pus în activi­
tate pe unul din condeiele sale cele mai Ia 
înălţimea moravului publicistic evreesc, pe 
anonimul «Rigagne». Şi iată cum se ach.tă 
iste ul «Rigagne», supt titlul de su«; de 
sarcina ce a primit: 
»Dacă nu ml-se va sparge capul nici pentru 
ideia aceasta a mea, atunci va putea să iscă­
lească chiar si cel mai mai mare duşman al no­
stru făptui ca nicăirta în lume nu e atât de liber 
gândul, ca aici la noi. 
>Da, să colonizăm jidani. Nu din Rusia în 
Argentina, şi nu din România în Canada, ci din 
ţinuturi curat româneşti In Ardeal şi In alte co-
mitate, unde valachii Iocuesc în mase. 
>In Ardeal şl pretutindenea aiurea, unde va­
lachii Iocuesc In mase, observatorul atent a pu­
tut să constate, deja din vremuri vechi, cu deo­
sebire două simptome. întâiul, că moşiile ungu­
reşti icuite Intre pământurile valachilor ajung în­
cetul cu încetul pe mânilj valachilor ; al doilea 
că colonizările noastre principale — doar cu ex­
cepţia numai a celor din comitatul Hunedoarei, 
delà Deva — n'au reuşit. Că proprietatea ungu­
rească pentruce ajunge pe manile valachilor : a-
ceasta are cauze de multe feluri. Una e îngreu­
nată de datorii, ajunge Ia mezat, şi o cumpără 
valach ul. Albina ori advocatul Traian Titus e 
cumpărătorul, e tot una. Pentru noi e pierdută. 
Alta poate e liberă de ditorii, dar proprietarului 
i-se ureşte de miile de neplăceri, împreunate cu 
gospodăria Intre valachi. O scoate deci la vân­
zare şi de multeori o vinde cu pagubă numai ca 
să scape de ea. Fireşte şi pe asta o cumpără 
un valach. Şi pe locul unde odinioară făcea gos­
podărie vre un credincios t\ bunului Mihai Apafy, 
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ori al Bethleheneştilor şi Bathotyeştilor, « 
azi ară pământul »popa« Albescu, — In cin 
de clacă. 
»Un al frn'iea ungur doreşte să se stabilii 
Ia oraş şi din a^est motiv îşi vinde moşii; 
fata unui al patrulea se 'ndrăgosteşte vrem 
năr valah şi moşia ajunge ca zestre pe mi 
urmaşului direct al Iui Numa Pompilius. 
Aşa »ne stângem, pierim*. Şi moşia oi 
fost mai pâna eri ungurească, лгі e I 
»Astrei«; unde ieri ргіѵіэи de oe păreţi Ini. 
dovic Kossuth şi viteazul Damjanich, mîint! 
lancu şi Axente întâmpină pe cri ce intră;i I 
pïnieri poarta cu grilaj era ѵарчііа cu « 
(Calambur numele unui cântec poporal in 
resc. N. T.), azi ficiorul, cu opinci şl seroji 
aşteaptă în pragul norţii vopsâte roş galben» 
iubita cea cu cătrinţă. 
Sânt triste ştirile ace'tea şî ar trebui săi 
perăm, vizând cum se îngraşă, creşte şl si 
tăreşte cel mai mare duşman intern a! nostru, 
Iahul. Dar nu e dracul chiar atât de n'gnj 
trebuie să ne temem că v.Iah'i ar putea si 
întăreisc? prea mult. Cári ce câştigă la bl 
vama'5, pierd ei la trecerea vadului (proveil 
gureşe). Cât pSmânt bece pe mâinile vtlal 
aproane tot atât de mult ajmge In schimb 
mâinilf jidanilor, ceeace din punct de veden 
ţional unguresc egalează contul, deşi cu oan 
minus, cu desăvârşire. 
Intr'adevăr? — se vor lutriba poate socii 
creştini. 
»Da, şi iarăş d i ! 
-Căci jidanul — locuiască chiar cincized 
sută de ani, î itre valachi ѵл rămâne totdeat 
ungur credin ios. In casa lui îşi găseşte adäp 
vorba ungurească, curtea ungurească, ziarul i 
gureşe; copiii şi îi trimit? Ia şcoală la oraş, In 
pirtare de mile întreg', dar nu şi i laşă perei 
dascălului valach nici pentru lumea asta întră 
şi sânt comun?, unde саьа jidar.uiui e singi 
în care cu pronunţie greşita poate, dar to! 
cu ardoare şi iubire — copilul învaţă рг i 
rostul, că: >H<izádnak rendületlenül... 
«J danul nu se face va/ach ni i odată; s/ujt 
pretutindeni interesele ungureşti ş«. nici chiar ac 
nu întră în slujba intereselor valache, unde I 
ieste numai de pe urma valachilor. Ca să amint 
numai un singur caz: în circumscripţiils el« 
rale valache câta presiune nu exercită »dorr 
popak« (preoţii români) şi tova-aşii lor, ca 
voteze cu candidaţii, cari poartă nume sonori 
Menenius Agripa ori Fabius Cunctator, dar pi 
cu excepţia a vreo doitrei nemernici, înci 
fost caz, ca alegător jidan să voteze cu ci 
daţii naţionalişti. Pot să facă mărturie pentru j 
acei domni deputaţi, cari au avut de potrivi 
câte un Mucius Scaevola ori Gajus TiberiusO 
chus, de aceştia. Şi — ca să mai amintesc ( 
— câţi acţionari jidani au binclle româneşti? 
nici unul singur. Inc* nu s'a gă;it în toata 
jidan-ungur, cari şi ar fi dat concursul la 
tarea vre-ynei bănci valache. 
Şi precum nici jidanii, tot aşa nici propriei 
lor nu sânt tributare intereselor româneşti. 
rere, sânt, si încă mulţi unguri, care trăiniyi 
tre valahi, se fac membrii ai Astrei, Iar dé 
ceri lămuriri, în mod confidenţial şi cu om 
resemnare ei îţi şi destăinuiesc motivul. i|i 
spune ori ungureşte, că uneori e bine să ii, 
opaiţui şi dracului (proverb unguresc), ori'na 
ţeste, că »mit den Wölfen muss man 
Membru jidan însă Astra n'are nici unul, ia-in 
prejurarea aceasta spune mult, foarte mult. 
»Deel să colonizăm jidani printre valahi,i 
dan sentimente bune ungureşti, jidani cari voite 
ungureşte şi încă mulţi, — câţi numai se poal 
— şi peste cincizeci de ani s'a isprăvit a щ 
ponderanţa economică şi puterea valahilor. { 
stânge lumina, că faci cheltuială! (Red.) 
»Sä ne închipuim numai, ce ar fi azi Ardea 
dacă înainte de asta cu 40 de ani s'ar fi 
nizat vre o 50 de mii de jidani prin comitatele h 
cuite de români? N'ar fi apăsat g eutatea i 
de bănci valahe pe cei vre-o 2 milioa e şi juni 
täte de oameni, şi poate nici chiar Albina nus' 
eut ŢI la modă de gulere şi manşete de calitate excelent! 
se capătă Ia WEISMAYR FERENCZ Timişoara, numai In cetate, s t rada Hunyadi, 
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fi náscut niciodată; cele zece, douăzeci rână în 
(reiztci de mii de pogoane de párnám bun un­
guresc, cari au căzut pe mamite vai^hilo, soim 
prin nrjlocirea jd-nilor ar fi iarăşi moşii ungu­
reşti, şi ştie Dumnezeu, în locol câtor funcţio 
nari cinstiţi linguri, — pe can îi scoate din si-
hiitţie, din şeasa І1 şeasă an», çu o consecv- .nţâ 
nelnduratá, valahu! — nu s'ar mai alego >rumu 
nyi« de sentimente duş Tannas?, de câtre poro-
di|e!e ce fac ochi dulci pesíe graniţa ale lui Aiti-
lius Regulus. 
Publicistul »Rigagne< mai spune apoi că un­
gurii nu cunosc antisemitismul, românii însă sânt 
cei mai neîmpăcaţi antisemiţi în lumea întreagă. 
iCunoscând însă bine cari sânt cauzei? acestui 
antisemitism, eu cred că împrejurarea aceasta le 
servă spre o foarte mare glorie jidanilor* —zice 
vajnicul pogorâtor al lui Sem. Şi mai zice, că 
românii pot să ţie piept cu ungurii, cu saşii, ba 
chiar şi cu armenii, cu jidovii inai nu-i iartă în­
gerii. Ungurul se incuscreşte cu românii, jidanul 
nu. Ungi rul dacă-i mânios pe preotul său, 
merge la biserica românească. Jidanul nu. Un­
gurii deci se romanizează, — jidanii însă nu. 
«N'a existat încă mamă pământească care să fi 
îăscut un astfel di jidan-ungur, care să fi pri­
mit botezul delà popă române-c şi, ce priveşte 
j/ujitul, nu că el să fie sluga românului, ci dim­
potrivă, românul i se bagă slugă şi Ia el adese­
ori e silit să vorbească ungureşte». Straşnic ji-
dan-poblicistul, şi mal straşnică însă con­
cluzia : 
>Să colonizăm deci j'dani mufţ'', câţi numai se 
poate. Ca să întrebuinţez o c< mparaţie d.amatică, 
dar poirivitl : »jidaniilui i ar revtni printre valachi 
rolul, pe carel are ariciul între şerpU. 
Rânduiile acestea, ce păcat că nu se pot citi 
în fiecare rasă românească, ca să se vază cât 
venim ne pcartă aceşti afurisiţi ai neamului ome­
nesc şi ca să se resimtă efectul lor, colo departe 
printre munţi şi pretutindeni prin satele noastre 
de prin văi. Ar blăs ăma cei de o lege cu el pe 
straşnicu' publicist R'gagne. in opinia publică 
ungurească ele îşi vor face însă calea neîmpie-
dfcate şi cine ştie da:ă nu vor trezi chiar luarea 
aminte a celor din fruntea ministerului de agri­
cultură. Fonduri de colonizări sânt berechet şi 
de ce nu s'ar da ascultare acestor tânguiri inspi 
rate de un atât de impresionant patriotism... 
Acalmie. 
— Situaţ ia pol i t ică. — 
Ziua de anul nou a adus iarăş o pauză 
de linişte în frământările negocierilor dintre 
Lukács şi partidele coaliate. Astăz', membrii 
guvernului demisionat şi şefii partidelor 
coaliate au ţinut o scurtă consfătuite co­
mună, luând în discuţie situaţia politică. 
Consfătuirea se va urma şi mâine Dumi­
necă, în palatul ministerului de finanţe. Vor 
lua patte Ia confe inţă miniştrii Wekerle, 
Kossuth, Andrássy, Zichy Aladár, şeful par­
tidului poporal, şi însuşi Lukács. 
Consfătuirea aceasta e aşteptată cu mare 
nerăbdare şi nelinişte. Se pare că Dumi­
necă va face Lukács cea din urmă încer­
care de-a rezolvi criza pe cale constuţio-
nală. Dacă nu va reuşi nici încercarea acea­
sta, — va urma un guvern extraparlamen­
tar supt preşedinţia lui Khuen-Héderváry şi 
alegeri nuoi. 
Ce vrea Lukács? 
Un membru al actualului guvern demisionat a 
făcut astăzi următoarele declaraţii cu privire Ia 
noile negocieri ale lui Lukács: 
>Duuă nereuşita negocierilor cu fusth, Lukács 
încearcă să împlinească a doua parte a misiunii 
sale : a alcătui un guvern sau a promova (cu 
excluderea sa proprie) alcătuirea unui guvern, 
care să fie sprijinit de partidele coaliate şi să 
obţină dda parlament votarea indemnităţii. Acest 
guvern ar fi un guvern de transiţie şi ar avea 
misiunea de-a conduce afacerile ţării până ce 
criza se va putea rezolvi în mod definitiv*. 
Discursul Iui Kossuth. 
Budapesta, 1 Ianuarie. (Delà corespondentul 
nostru). Ziua de astăzi a mulţămit speranţele 
celor cari delà discursul dlui Kossuth aşteptau 
o lámurire a situaţiei politic,e numai lui Kossuth 
şi Iui Zichy li s'a făcut o roarea dea fi felici­
taţi cu prilejul anului nou. Oratorul partidul kos-
suthist Feryvesi Soma a adus laude mari patrio­
tismului lui Kossuth, care în răspunsul său a 
spus că dacă n'au putut să realizeze programul 
partidului fiind la guvern, vor ілсегса s'o facă 
în opoziţie. Delà introducerea votului universal, 
zice Kossuth, nu se aşteaptă ia mult bine pentru 
nafiune, fiindcă acest vot universal, egal şi se­
cret va slăbi naţiunea şi inteligenţa maghiara, 
care a fost întotdeauno o caldă apărătoare c na­
ţionalităţilor (?) 
Kossu'.h a încheiat apelând Ia membrii parti­
dului să rămână uniţi in vremile aceste grele. 
Convocarea camerii . 
{Delà corespondentul nostru). Partidul lui 
Justh e hotărît să urmeze lupta cu cea mai 
mare îndârjire. Sânt informat că justhiştii 
au hotărît să convoace camera deputaţilor 
în cursul săptămânii viitoare şi să între în 
discuţia proiectului de adresă către Maj. Sa, 
în care se va cere rezolvirea constituţională 
a crizei. 
justhiştii afirmă că discuţia va fi foarte 
vehementă. Se aşteaptă chiar că îndată după 
şedinţa întâi camera va fi ajurnată, iar peste 
câteva zile Lukács va alcătui un cabinet 
compus din vreo 4 miniştri, pentru a di­
zolva parlamentul şi a publica alegeri noi. 
Presa v leneză asupra situaţiei. 
Ziarele vieneze se ocupă in amănunte cu ur­
mările audienţelor de alaltăieri şi ajung Ia con­
cluzii divergente. Presa creştin-sodală e însă de 
acord că situaţiei insutenabile din Ungaria numai 
reforma electorală democratică îi va putea pune 
capăt 
Părerile ziarului »Reichspost« le publicăm 
mai jos. 
> Vaterland* scrie următoarele : Ar fi o greşală 
să credem că cu ziua de ieri misiunea lui Lukács 
ar fi naufragiat. Nici vo bă de aşa ceva. S'a vă­
dit numai că toate drumurile alese de Lukács 
sânt închise, iar de acuma acţiunea de aplanare 
intră de sine In stadiul al doilea. Acest al doilea 
stadiu e disolvarea camerii. 
»Neues Wiener Tagblatt* scrie: Lukács ră­
mâne deocamdată, pentru toate eventualităţile, in 
pianul întâi al terenului de acţiune. Chiar dacă 
i-se va zădărnici şi încercarea de a doua şi cea 
de a treia, el nu va înceta nici atunci de a fi 
ministru preşedinte designat , deoarece în cazul 
acesta va ordona noui alegeri şi se va năzui să-
şi câşt ige în chip ii acesta o majoritate. 
» Fremdenblatt* scrie: Lukács încă mai are sorţi 
de reuşită. Acuma va intra din nou în tratări, pe 
lângă ahe supoziţ i, cu partidde coaliţl niste. Pro­
gramul său e cunoscut: rezolvirea reformei elec­
torale şi o politică economică de stil mare. Pen­
tru acest program va căuta el o majoritate. Lu­
kács va invita acuma partidele cea! ţioniste să 
formeze cu toatele împreună un adevărat partid 
guvernamental, ca în chipul acesta să f .că cu 
putinţă un stadiu de transiţie, in scopui regene­
rării politice a Ungariei, — în scopul legiuiri' 
reformei electorale. 
C o r o a n a şi poporul . 
Supt acest titlu »Reichspost« organul partidului 
creştin-social din Viena, care în vremuri hotărîtoare 
exprimă cele mai sincere credinţe din jurul tronului, 
arată în numărul său delà 31 Dec. că politicianismul 
elicei şovinste s'a spart de mal. 
»Dacă Justh şi partidul său, zice »Rp.« nu voiesc 
să cedeze monarhului, evoluţia în Ungaria se va face 
şi fără ti şi chiar împotriva lor. Ministrul-preşedinte 
Lukács, însărcinat cu formarea cabinetului a declarat 
unei deputaţiuni de funcţionari, că o nouă eră poli­
tică trebuie să ia locul celei vechi şi cuvîntul de or­
dine este: Domnitor şi popor la muncă pentru bi­
nele ţării. 
Misiunea Iui Lukács — zice mai departe organul 
creştinilor-social — nu poate prospera decît pe un 
teren desemnat anume de dînsul. Aceasta misiune cur 
prinde crearea reformei dreptului electoral egal şi se­
cret sau prin parlamentul actual, sau cu ajutorul unui 
astfel de parlament, care se declară gata de a înfiinţa 
o reformă electorală cinstită. 
Dacă d. Lukács a conferit pînă acum cu partidul 
Iui Justh, aceasta n'a făcut-o cu intenţia de a schimba 
chestiile militare cu cele economice, ci pentrucă cre­
dea, că actst partid ar fi hotărît să introducă reforma 
electorală bazată pe dreptul de vot egal şi secret. 
Cooperarea aceasta nu constituie pentru coroană 
nici un angajament, de a ceda în ce priveşte banca 
autonomă. 
Aceasta nici n'ar fi cu putinţă, pentrucă conform § 
63 art. XII din 1867, valuta şi rata de amortizare a 
băncii trebuie să fie egală în amîndouă părţile mo­
narhiei. Chestia băncii nu este deci numai ungară, ci 
e şi austriacă în acelaş timp, pentrucă agio valutei 
ungare influinţează şi industria ungară şi pe cea 
austriacă. 
Iată de ce chestiunea aceasta nu poate fi rezolvită 
decît prin un comun acord al parlamentelor ungar şi 
austriac. 
Chestia băncii este întocmai ca şi concesiile mili­
tare nu numai ungară, ci e şi austriacă. De aceia ea 
nu poate fi jucăria farsorilor politici. 
Deoarece singura bază a misiunei lui Lukács este 
creiarea unei reforme electorale cinstite, cooperarea ce­
lor două partide nu poate fi privită decît din acest 
punct de vedere. 
O reînoire a kossuthismului, care a cauzat ţării 
atîta pagubă nu poate fi intenţionată prin aceasta coo­
perare. Şi dacă cooperatorii nutresc gînduri ascunse 
de a da mîna cu Tisza şi a înjgheba un guvern ostil 
unei reforme electorale cinstite, atunci ei şi-au făcut 
socoteala fără Coroană. Coroana este hotărîtă de a 
da puterea numai Ia astfel de oameni, cari nutresc 
într'adevăr gînduri cinstite pentru crearea unei reforme 
electorale bazate pe dreptul de vot egal şi secret. 
Domnitor şi popor împreună, aceasta e soluţia. 
Dacă d. Lukács dispune în parlament de o majo­
ritate, care ar fi dispusa să creieze aceasta reformă, 
atunci acestui parlament i-s'ar oferi posibilitatea, de 
a-şi restabili înaintea oricărui cetăţean cinstit al Un­
gariei renumele său bun, după stările triste de pînă 
acum. 
Dacă însă nu s'ar putea cîştiga o majoritate favo­
rabilă reformei electorale cinstite — încheie »Reichs-
posb — atunci nu această reformă va suferi naufra­
giu, ci parlamentul însuşi se va răsturna. 
Cdrsate m o d e r n e şi s p e c i a l i t ă ţ i P I L C Z I R M A , 
fata şi după măsură, confecţiunea cea fabricant* de corsete, 
mai bună la — — A r a d , s t r . О с А к - І ^ е г е п с ж n r . iS. — 
Damele cari locuesc în provincie să 




Creta şi Grecia. Se pare că situata politică 
din Orient se va complica din nou şi Turcia va 
readuce pe tapet chestia insulei Cretei. Luni în­
tregi ameninţase izbucnirea unui răsboi Intre 
Turcia şi Orecia, fiindcă greci, nu vobu să se 
supună hotărîrii marilor puteri, cari proclamaseră 
neutral tatea Cretei supt protectorat turcesc şi 
administraţie grecească. In urma atitudinei ener­
gice a marilor puteri Orecia a fo»t nevoită să 
cedeze. Acum, însă, din nou ameninţă primejdia 
unui conflict grav. 
Reprezentanţii noului guvern din Creta au ju­
rat credinţă regelui Greciei şi au hotărit să pu 
Ыісе alegerile pentru Cameră pe ziua de 20 
Martie, ca nouii deputaţi să hotărască definitiv 
in chestia aceasta. 
Telegramele primite mai în urmă nu confirmă 
încă pe deplin ştirea aceasta senzaţională. E, însă, 
m?i presus de orice îndoială că Turcia nu va 
suferi ştirbirea aceasta a drepturilor ei de suve 
ranitate, ci va cere restabilirea status-ului quo 
ante. 
Campania electorală din Anglia. In cu­
rând se va hotărî şi soarta guvernului Asquith. 
După ce Camera lorzilor a respins proiectul de 
budget al ministrului de finanţe O. Lloyd, care 
voia să introducă o mulţime de reforme radicale, 
guvernul a fost nevoit să disolve parlamentul 
şi să publice alegerile noui, cari vor avea loc pe 
la mijlocul lui Ianuarie. 
Guvernul liberal de supt preşedinţia lui As­
quith n'are să lupte de data aceasta numai îm­
potriva con-ervato ilor, ci şi împotriva unei frac­
ţiuni a partidului liberal, a aşa numiţilor unionişti. 
Guvernul lui Asquith a luat, anume, în progra­
mul său şi vechiul proect de lege alui Glad­
stone despre autonomia Irlandei (home-rule), care 
e combătut de unionişti. 
Opoziţia conservatoare în acelaş timp în care 
acuză guvernul liberal că urmăreşte tendinţe so­
cialiste radicale, îl învinuieşte pe ministrul de 
finanţe Lloyd că face politică confesională împo­
triva evreilor ! 
Şi ceeace nu s'a întâmplat din timpuri ime­
morabile, atât candidatul liberal, cât şi candida­
tul conservator din cartierul evreu (Ghetto) al 
Londrei au reclamat sprijinul unui fruntaş al 
partidului lor. In numele liberalilor a solicitat 
voturile alegătorilor evrei însuş ministrul Samuel 
Herbert, de origină şi el evreu, în numele con­
servatorilor lordul Rothschild, arhimilionarul ve­
stit şi unul dintre şefii opoziţiei conservatoare 
din camera lorzi'or. 
Zilele viitoare vor dovedi cuvântul căruia a 
fost mai ascultat: a celora cari promite o re­
formă a impozitelor în favorul cla-elor de jos, 
sau a celora, cari luptă pentru a apăra privilegiile 
nejustificate ale vremilor trecute. 
• 
Conflict între presă şl preşedinte le So-
braniei din Bulgaria. Din Sofia ni se telegra­
fiază, că Intre raportorii parlamentari ai ziarelor 
bu gare şi preşedintele sobraniti (adunarea depu­
taţilor) a izbucnit un conflict grav. 
Preşedintele a interzis reprezentanţilor presei să 
mai intre în bufet sau în culoarele camerii. Sin­
dicatul raportorilor parlamentari, văzând în acea­
stă măsură o disconsiderare nejustificată a presei 
bulgare, a hotărît să nu mai publice nici un ra­
port despre adunările sobraniei până nu se va 
revoca dispoziţia preşedintelui. De două zile, zia­
rele, într'adevăr, nici n'au publicat rapoarte din 
parlament. 
In Sobranie, mai mulţi deputaţi au adresat in­
terpelaţii la adresa preşedintelui şi a guvernului 
Răspunsul preşedintelui şi al ministrului Takew 
care a luat apărarea preşedintelui, au fost primite 
cu proteste furtunoase. In cele din urmă, majori­
tatea a hotărît trecerea Ia ordinea zilei. 
După vacanţele Crăciunului, chestia conflictu­
lui se va aduce din nou în discuţie şi sânt te­
meri, că dacă guvernul nu va reuşi să găsiască 
o soluţie mulţămitoare pentru amândouă părţile, 
conflictul acesta neînsemnat va putea provoca o 
criză ministerială. 
a T R I B U l r V A . 
Crace lai Kassa-Siriana. 
Azi am primit sumele următoare: 
P. C. Sa Roman R. Ciorogar, Arad 10 — 
Total 10 — 
Sumele de până aci 52 — 
Laolaltă 62 — 
Răscumpărarea felicitărilor de 
anul nou. 
Şi-a mai răscumpărat felicitările de anul nou, 
pe seama fondului de zidire al şcoalei de fete 
P. C. Sa Roman R. Ciorogar, Arad 10 cor. 
Ni-se scrie: 
Vă rog să binevoiţi a publica în preţio­
sul d-v. jurnal, cumcă : D. Dr. Teodor Mi-
halt, deputat dietal împreună cu stimata 
d-sale soţie şi au răscumpărat felicitărle de 
anul nou pentru 1910 donând Ia şcoala con 
fesională gr.-cat. română din Deş, suma de 
1000 cor., pentru studenţii săraci români 
delà gimnaziul din Deş 100 cor., iar pen­
tru pomul de crăciun ce se va face în 
scopul ajutorărei copiilor săra,i din Deş 
suma de 20 cor. 
I N F 0 R M A Ţ I U N I . 
A R A D , 1 Ianuarie n. 1910. 
— P e n t r u c o p i i s ă r a c i . Din cauza 
sinodului parohial ce se (ine, astă-zi după 
ieş rea din biserică, distribuirea hainelor co­
pii or săraci, delà şcoalele primare din lo­
calitate, va avea loc Miercuri dimineaţa la 
orele 11 a. m. în şcoala din curtea bise­
ricii, 
— C o r u l A s o c i a ţ i u n e l , va cânta azi 
la sf. liturghie în catedrală. 
— D. Nico lae ' 'op , director de finanţe în 
Oradea mare, a fost înaintat zilele trecute ia ran­
gul de consilier ministerial. 
— Promovare. Ni-se aiunţi : In 24 Dec. a 
foit promovat la universitatea din Budapesta d. 
Corneliu Circa, de doctor în ştiinţele juridhe. 
Felicitări ! 
— E x - l e x u l şi s u b v e n ţ i i l e . Revista 
>Néptanitók lapja*, cunoscută pentru ideile 
ş o i e ce Ie propagă, anunţă în numărul 
său delà 31 Decemvrie că e nevoită să-şi 
suspende apariţia, fiindcă din cauza ex-lex-
ului ministrul Apponyi nu mai poate să i 
plătiască cheltuielile de tipar... Iar abonaţi 
n'a prea avut . . . 
Care va fi oare a doua revistă ? 
— Prelegeri popora le în Bior. Din Ora­
dea Mare ni-sc comunică vestea îmbucurătoare, 
că despărţământul Orade, al »Astrei« a hotărît 
ţinerea unei de prelegeri poporale î i comunele 
mai mari din Bihor. Duminecă, Ia 9 Ianuarie n. 
se va ţinea prima conferinţă in Auşeu. 
In aceiaşi zi se va sfinţi noua şcoală gr.-
cat. din Auşeu. Sfinţirea se va face prin canoni-
cui Florian-Stan. 
Din Oradea-Marc va merge multă lume româ­
nească la această sei bare. 
— Corfescu în Bucovina. Cunoscutul cân­
tăreţ Nicu Corfescu va face un turneu artistic, 
scrie >Patria>, prin Bucovina însoţit de dna Mă­
ria Corfescu, soprană lirică. Cel dintâiu concert 
se va da la Suceava. Duminică in 3 Ianuarie st. 
n. în sala Dom Polski. Acompaniamentul la pian 
va fi ţinut de domnişoara Otilia de Payersfeld 
absolventă a conservatorului de plano din Bu­
cureşti. 
2 lanuitie 
— Darurl de Crăciun pentru copil & 
raci. Elevii săra J delà şcoala elementaiă gr. or. 
din Lug.'<j au avut azi o zi de bucurie 91 min-
galere. Sânt câţiva ani de când dna Hermina 
Maniu face bucurie băieţilor şi fetiţelor sărace 
delà aceasta şcoală. Ca şi mai înainte aşa şi acum 
s'au împărţit Intre elevi şi eleve hame, cămeşi, 
şi ghete. In total s'au fă ut părtaşi de aceste ea-
douri 60 de elevi şi el.-ve. înainte de dbtribuirei 
lucrurilor învăţătorul G. Joandrea a ţinut o fni 
moaşă alocuţiune îndemnând tinerimea să cerce­
teze şcrla regulat, să se poarte bine, să meargi 
regulat Ia biserică şl să fie buni şi cuminţii 
In urmă mulţămeşte doamnei Maniu în nu-i 
mele învăţătorilor şi al elevii >r şi îi urează Щ 
îndelungate pantru a putea şi pentru viitor alini 
durerile celor lipsiţi. Distribuirea premiilor s'il 
făcut de cătră demnişoara S. Viţa învăţătoare 
ajutată de drăgălaşa elevă de cl. II. Valeria 
Branişte. Bucuria copiilor era de nedescris. Diipl 
distribuire ia cuvântul epitropul prim d. V. Da-
urin şi mulţămeşte în numele epitrooiei dnet 
Maniu făcând o asemănare între timpurile det 
cum şl cele de nainte de asta cu 50 di щ l 
când copii săraci dm Lugoj au mai avut un гщ\ 
de binefăcător In persoana răposatului C. Udrti i 
De atunci şi până astăzi nu s'a mai aflat mi«[ 
care să îngrijească de cei săraci până când Du»| 
nezeu a trimis dna Hermina Mmiu, care Intradert [ 
să poate numi »Mama celor sărăcit. Primul epltj 
mulţumeşte apoi d-şoarei Viţa pentru ajutoruljl 
d-nei Maniu Ia pregătirea lucrurilor şi în acel 
timp adresează cuvinte de laudă d nei Cornel I 
Brediceanu şi d-nei Aurelia Petroviciu cari au di; 
ajutorul lor moral acestei înălţătoare festivităţi. 
— Soc. scriitorilor români în ВисоФі 
Citim în » Patria*: > Putem comunica pjblicuM 
nostru o veste îmbucurătoare : Societatea scrii-
tori'or români din Bjcureşti, în fruntea cirei 
stă simpaticul şi mult talenraiul scriitor M. Si 
doveanu, va aranji în luna lui Ianuarie o serit 
de şezători literare în deferite centre ale Buo-
vinei. Şi anume: Sâmbătă in 15 Ianuarie In Sit 
ceava, Duminică în 16 în Câmoulung, Luni I 
17 în Cernăuţ şi M*rţi în 18 tri Rădăuţi. Acesli 
şezători se aranjează în amintirea lui Creingäi 
— Cunune eterne. Dl Vasile Oorogar » 
mersant Peel ca, a trimis Reuniunii Femeilor in 
Arad 10 cor.,— drept răscumpărare acununeipt 
mormântul regretatei sale mătuşe Maria Ciot» 
gariu nasc. Bontilovici. 
— Legături 'e dintre Basarabia şl Mol 
dova . Cancelaria mareşчlatul Basarabiei s'il 
dresat diferitelor institut i din Iaşi pentru a avt 
portretele d feriţilor boitri moldoveni cari pe vii 
muri au fost mareşali Basarabiei. Aceşti porlrd 
vor fgura în localul clubului boierimii dinBiii 
rabia a cărei inaugurare va avea Ioc zilele acest 
— Duce — hoţ Din Paris ni se telcgrA 
ştirea senzaţională că poliţ a franceză 1-a arest 
pe ducele rusesc Alexandru ivanovici, pentrud 
încercat să fure delà un bijutar o bijuterie Im 
loare de 1500 de franci. La duce s'au găsit cale 
mii de franc' In bancnote belgiane şi francai 
Ducele se apără spunând că sufere de clepw 
manie. Poliţia presupune însă, că e şeful m 
bande internaţionale de hoţi. 
— Teatrul german în Oedenburg interi 
zis. Oedenburg (Sopron), este încă unuldinnuj 
rile oraşe ale Ungariei cu poporaţie covârşim 
germană unde însă afară de teatrul german ii 
mic nu serveşte interesele culturale ale locuiţi 
rilor. In schimb, toate şcoalele, autorităţile, preaf 
etc. formează marele aparat de maghiarizarea| 
care statul »cel mai egalitar cu naţionalităţii» 
caută să răpească limba şi naţionalitatea cetate 
nilor. In astfel de împrejurări, teatrul germanei 
de mult un spin în inima ungurilor şi consilii 
comunal a hotărît anul acesta să nu mai pe­
rniţă ca în teatrul municipal să se joace nem­
ţeşte. Ziarul »Neue Freie Presse« înregistrări 
hotărîrea asta în cuvinte puţine, adăugând înmoi 
laconic că ea »a produs indignare între cetăţeni 
germani«. Dacă germanii vre-unui sat neînsemml 
din Austria ar fi îndurat o lovitură mult mi 
puţin importantă, >N. Fr. Pr.« ar fi făcut un 11 
răboi care ar fi putut răsturna un guvern. Di 
aici nu-i vorba decât de maghiarizarea definitiv 
a unui mare oraş german aproape de hotăra 
Austriei şi când e vorba de asta fondurile se 
crete ungureşti ar putea da explicaţii preţioase 
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— Baron decăzut Din Pittsburg (America) 
se telegrafiazi ca tribunalul de acolo a condam­
nat pe un cetăţean ungar, baronul Albin Kövessy, 
la exilat In Atlanta, fiindcă a furat dtntr'un 
oficiu postal o scrisoare recomandată adresată 
altuia. în cursul procesului s'a constatat că unul 
dintre fra(ii lui Kövessy a fost ataşat pe lângă 
lega|iunea austro-ungara din Wasington, iar acum 
e transferat ia leg»ţiunea din Paris. 
— Post de învăţător v a c a n t Cu terminul 
de 10 Ianuarie n. este escris concurs pentru 
postul de cantor-învaţător la şcoala gr.-cat. din 
Făgăraş. Salar 1100 cor, cuincuenale, cuattir, 
kmn etc. Preferiţi vor fi cântăreţii şi cei-ce ar 
putea forma cor. R; gările se trimit la oficiul vi­
cariat din Făgăraş 
— Neco lo ţ f . Primim următorul anunţ fune­
bra! : Pătrunşi de cea mai adâncă simţită durere 
aducem la cunoştinţa tuturor rudeniilor, cunos­
cuţilor şi prietenilor, că iubita noastră soră şi 
mătuşă văd. Emilia Oiughici născută Crăciu-
tuscu, în urma unui morb greu, suportat cu rc-
signaţiune creştinească, în anul 70 al etăţii şi-a 
dat nobilul său suflet în manile Creatorului la 
17/30 Decemvre a c. în Lipova. 
Rămăşiţele pământeşti ale defunctei se vor de­
pune spre vecinică odihnă în 1 Ianuarie n. (1Q 
D'cemvrie v.) d. a Ia 2 ore în mormântul din 
ţarină. Lipova. în 18/31 Decemvre 1909. Dormi 
in pace suflet blând şi nobil ! Alexandru Crăciu-
nescu, pnot gr. cat. ca frate. Văd Ana Fizeşan 
născută Crăciunescu, ca soră. Dr. Alexandru 
Crăciunescu, Dr. Corneliu Crăciunescu, Dr. Au-
reliu Crăciunescu, ca nepoţi. Livia Crăciunescu 
n. Lemányi ca nepoată. 
Căpitan defraudant. Din Szabadka ni-se te-
legn f.;iză că Slez ák Vilmo«, căpitan in regimen­
tul 86, a dispărut de acolo de câteva zile. Eri s'a 
prtzintat comenduirii militare din Budapesta, fă­
când declaraţia că a luat din banü regimentului 
suma de 5000 de cor. şi a fugit din Szabadka iiindcă 
n'a putut să restitue suma: Slezsák a fost are­
stat şi internat într'un sanator, fiindcă se crede că 
nu e normal. 
— Delà R e u n i u n e a pentru a s igu ­
rarea vitelor. Contrar desminţirii noastre 
din unul din numerele trecute ale «Tribu­
nii «, Reuniunea pentru asigurarea vitelor va 
ţine mâne Duminecă (2 Ianuarie 1910) o 
adunare în comuna Ş.ria la care sânt invi­
taţi toţi proprietarii de vite din localitate şi 
din împrejurime. 
Cu prilejul acesta d. V. Osvadă va ţine 
o conferinţă, arătând poporului foloasele ce 
le poate avea pe urma unei astfel de Reu­
niuni. 
— Nenorocire . Nise scrie: Luni, în 20 I.e. 
trei economi din comuna Nicula zu plecat la 
America. Femeile lor i-au petrecut la gara din 
apropiere. După ce au plecat, cele trei femei 
relntorcându se, în societatea unui cioban, acesta 
a aflat un pachet cu 2 klg. praf de puşcă. Fiind 
de curioase, au stăruit ca ciobanul ta desfacă 
pachetul. Ciobanul 1 a desfăcut spre nenorocire 
Insă a aprins în urmă un chibrit ra să-şiaprnză 
ţigara. In clipa aceasta a urmat o detunătură 
focul l:-a sărit femeilor în obraz şi li au ars cum­
plit. A fost norocul că nişte oameni cari au ob­
servat nenorocirea au alergat sâ le stiMgă hai­
nele cari luară asemenea foc, altfel ardeau de vii. 
— On conte cu moravuri urîte este fu­
gărit de co lo , c o l o . Nise scrie din Roma, de­
spre isprăvile morale ale unui conte francez 
Adels ward. Contele acesta a fost expulzat din 
Franţa pentru imoralitate. Stabilit la Neapolea 
fost primit mii întâi în toate saloanele mari. In 
urmă cunoscând ji-se trecutul i-s'a închis pretu-
tindenea uşa în nas. 
Din Neapol a plecat la Roma in societatea a 
vre-o treizeci de desfrânaţi cu cere comitea cele 
mai murdare orgii homosexuale. Hotelierul unde 
se stabilise a fost nevoit să 1 dea afară. 
Din Roma a plecat pe insula Capri, unde a 
cumpărat pe preţul de 150,000 de franci o vilă, 
care-i servia de adăpost pentru desfrâurile lui 
N'a putut insă rămânea multă vreme nici aci, 
căci poliţia aflând de indeletniciriie lui ticăloase 
a fost şi de aici expulz*t. La interogatorul la 
i s'a luat a mărturisit cu un cinism neruşinat în­
vinuirile ce i se aduc. 
Acum a plecat spre Kairo. Poate că ţara fa­
raonilor să fie mai îngăduitoare faţă de neşte 
slăbiciuni scârboase, menite să dejosească genul 
omenesc întinat şi aşa tn destule păcate de altă 
natură. 
X Nouă întreprindere industrială în Timi­
şoara. A n t o n K o r n i t z k y a zidit în T i -
a i i ş o a r a - F a b r i c ă , în colţul străzii fabricei 
áe mătase cu absorbite de gaz, pe care a instalat-o 
ca ceie mai moderne ma,inării ale tehnicei moderne 
maşinării ale tehnicei moderne şi produce 11 feluri 
de făină. Propriatarul a aranjat în legătură cu moara, 
şi o prăvălie de spiţerie, nnde să vînd cele mai bune 
mărunţişuri şi făinuri cu preţuri ieftine. — Pregăteşte 
în atelier şi lncrări de iăcâtorie foarte frumoase ceeace 
ridică vaza industriei timişorene şi merită sprijinul 
publicului. 
X Spirtul Hungária este cel mai probat spirt con­
tra reumei. P r e ţ u l 1 co r . B a l s a m u l c o n t r a 
d e g e r ă t u r e i face se înceteze chiar şi degerătura 
cea mai învechită. P r e ţ u l 1 cor. 
Se află de vînzare esclusiv la : D r o g u e r i a » An­
g y a l * a lui Fekete Mihály în M u r ă ş - O ş o r h e i u 
— M a r o s v á s á r h e l y . 
X Sanatorul » Liget* a Drului Iakob în Budapesta, 
primul sanator pentru boale interne din Europa, dis­
pune de toate mijloacele de vindecare şi laborator 
pentru examinat. Mii de diabeţi, reumatici, bolnavi de 
splină şi de inimă, cari pînă acum au cercetat sana­
toriile din străinătate, acum vor găsi institut cores­
punzător aici în ţară, aşadară această instituţiune cul­
turală cu poziţie admirabilă împlineşte şi nu gol. Sala 
cea mare a maşinelor mecanice de vindecare a sana-
torului este provăzută cu maşini după sistemul Zan-
dre şi cu scalzi aieriane. 
X Pentru 60 de fileri, poţi pregăti uşor acasă 2 
litri licheruri Alasch, Anisette, Benedictin, Chartreuse, 
Curacao, Persecă, Pară imperială, Chimin, Cafea, Roza, 
Vanilie, Silvorium, Rachiu de drojdii şi Rom. 10 dose 
cu modul de pregătire expediază franco. B ü r g e r 
F r i g y e s , farmaci st Cluj. — Kolozsvár. 
X Fraţii Lászlóczky, fabrică de cîrnăţerie, Cluj 
— Kolozsvár. Telefon 17. Recomandă specialităţile 
de prima calitate de cîrnaţ din Cluj, slănină şi ar­
ticlii de cirnăţerie, precum : slănină fină (Kaiserfleisch), 
slănină cu aiu, cîrnaţ, carmanadlă, şuncă, l imbă; în 
sezonul de iarnă cîrtaboş de Cluj şi sîngerete; spe­
cialităţi de cîrtaboş şi cîrnaţi, pastete şi rînză de porc 
umplută, slănină pentru muncitori în cantitate peste 
25 kg. : în fine untură curată de porc topită în vase. 
La comande mari si preţuri mari. Expediarecu poşta 
sau cu trenul. — Serviciu prompt şi grabnic. Cu ca­
talog de preţuri sau cu informaţiuni servim bucuros. 
Mişcarea culturală. 
Concert şl teatru în Bozoviclu. Corul vo­
cal gr ort. român din Bozoviciu aranjează tn 26 
Decemvre 1909 (8 Ianuarie 1910) coictrt împreu­
nat cu teatru şi joc în sala cea mare a hotelului 
»Almajana». Preţul locurilor cor. 2 - , L20 şi 
—•60. începutul la orele 8 seara. 
Producţiune teatrală-muzicală în B. Şasa. 
Tinerimea română din Bucium-Şasa aranjează o 
producţiune teatrală-muzicală urmată de dans, 
Sâmbătă la 8 Ianuarie n. 1910, in ospătăria d nei 
M. Macaveiu. Preţuirile locurilor : cor. 1 60, 1*20 
şl 1-— Programa: 1. »Corul îngeresc», colindă 
(cor); 2. »Penes Curcanul*, poem dramatic. — 
3. » Mătuşa surdă*, dialog comic. 4. >Sărăcia*, 
teatru comic. 5. O conferinţă ţinută de d. Ioan 
Agârbiceanu. 6. »Hora ostaşilor*, cor. începutul 
Ia orele 8 seara. 
Convocare. 
P. P. D. membrii onorari şi ordinari ai Reu­
niunii române de lectură din Reciţa-montană prin 
aceasta sânt invitaţi a participa la adunarea ge­
nerală, ce se va ţinea Duminecă în 3/16 Ianuarie 
1910 la 3 oare d. a. în sala de lectură a Reu­
niunii. 
Obiecte : 
I. Deschiderea adunării şi constatarea numă­
rului celor prezenţi 
2 Raportul general al comitetului, cassaruluî 
şi bibliotecarului 
3. Reconstituirea comitetului şi alegerea func­
ţionarilor. 
4. Compunerea bugetului p. a. 1910. 
5 Propuneri. 
6. închiderea adunării. 
Reciţa-montană, în 30 Decemvrie n. 1909. Strein 
Adam, preşedinte, Petru Bandu, secretar. 
BIBLIOGRAFII. 
Răspuns dlui Eugen Brote asupra 
hărţii mele . 
II. 
(Urmare şi fine). 
Pe mine ca ştiinţă două lucruri m'a interesat. Intîi 
să fie liniile vizibile, adecă să se poată urmări de ce­
titor. Al doilea să fie trase corect, adecă linia să nu 
treacă peste comune din alte cercuri. Aceste două con-
diţiuni esenţiale le îndeplinesc liniile mele. Şi mi-a-
ajunge atîta. II sfidez pe dl Brote să-mi arate în toată 
harta o singură erată de aceasta natură. 
Bine ar fi fost, natural, să iasă liniile ceva mai ar­
tistic. Dar dl Brote, care mă cunoaşte, ştie bine că 
subsemnatul nu este desenator. Cine n'are frumoasă, 
sărută şi mucoasă. Harta aşa cum este, se poate folosi 
cu cîştig. 
Apoi liniile solgăbirăiatelor sunt d'o grosime cu 
totul nemotivată? 
Tocmai Je aceea le-am făcut mai grosolane, ca să 
fie mai vizibile în marea încărcătură a comunelor. Şi 
pentru d-voastră mă rog aceasta nu este motiv ? 
7. In sfîrşit vin la o ultimă plingere, la greşelele 
de tipar. 
Dupăce confruntez aceste greşeli de tipar cu harta, 
văd că din 19 greşeli, ce n i s e impută, abia 7 sînt 
erori adevărate, zdravene. Anume : 1) comuna Bicaz 
am localizat-o pe cursul de sus al Bistricioarei, pe 
pe cînd ea e aşezată pe valea Bicazului, 2) la comuna 
Băleaciu am trecut pe /» din suprafaţa circumferinţei 
Romîni şi pe *À Maghiari, pe cînd trebuia să aşez pe 
*/3 din suprafaţă Germani şi pe Vs Romîni. Aceste 
două erori de tipar le-am observat şi eu, mai înainte 
de a mi-le descoperi d. Brote, dar totuş post festa, 
după tipărirea hărţii. D. Brote mai descopere, că 3) 
Andraşfaiău romînesc e trecut de douăori. Odată la 
locul unde trebue, e trecut ca unguresc pe cînd de 
fapt e cu populaţiune romînească. A două că l-am lo­
calizat mai spre nord dar l'am trecut acolo corect cu 
populaţiunea romînească. D. Brote are aci perfectă 
dreptate. 
Greşeşte însă cînd spune că această comună e aşe­
zată pe un pârău al Tîrnavei-mici. 
Comuna de fapt e aşezată pe valea Măgheruşului 
afluent al Tîrnavei-mari. 4) La circumferinţa Sebeşului 
unde trebuia să colonez 4 / i 5 cu Germani, 1 0 îs cu Ro­
mîni şi Vis cu Maghiari, am colorat cu Maghiari sis. 
Maghiarii au ieşit sporiţi cu ceva în paguba Romîni-
lor şi Germanilor. 5) Comunei Apaţa am trecut ger­
manii pe sectarnl destinat pentru maghiari. 6) La cir­
cumferinţa Vîlcăndorfului trebuia să trec ve Romîni şi 
*Іь Germani. Eu am trecut numai romîni. 7) La circum­
ferinţa Berghinului trebuia v'i2 Maghiari şi u / n Romîni. 
Eu am trecut Vi Germani şi '/i Romîni. 
Pentru aceste ultime 5 erori aduc d-lui Brote mul-
ţămirile mele. 
Pentru edificarea cetitorilor ţin să mai amintesc în 
legătură cu aceste erori, că tot după tipărirea harţei 
am mai surprins eu o eroare de tipar, care se vede 
a scăpat domnului Brote. Anume Miraslău e trecut în 
hartă pe malul stîng al Murăşului pe cînd de fapt e 
aşezat pe malul drept al acestui rîu la aceeaş paralelă 
geografică. 
Deosebit de aceste erori pentru descoperirea cărora 
sînt recunoscător d. Brote, d-sa mai relevează la Mier­
curea şi la Sălişte alte două greşeli. In adevăr se gă­
seşte şi la aceste comune o exagerare în favorul ma­
ghiarilor, dar atît de mică, cel mult un milimetru, 
aşa că nu ştiu dacă ar mai putea conta ca greşală. 
Sfidez pe d. Brote să-mi găsească greşeli de tipar 
Ia Bruiul, Hendorf, Agnita, Făgăraş, Rîşnov, Cristian, 
Codlea, Ucea-de-sus, şi Arpaşul-de-jos. Am confun­
dat din nou aceste circumferinţe cu statistica şi le-am 
găsit fără prihană. Cu Ciufudu d. Brote face o con­
fuzie dintre cele mai regretabile. Drept circumferinţă 
a Ciufudului dsa că circumferinţa Tiarului şi apoi îmi 
trage la lecţii. Aceasta confuzie putea cu atît mai uşor 
să o evite, că toate semnele acestor comune sunt 
destul de clare şi mai ales nu sînt îmbulzite. 
Acest lucru dintre cele mai elementare l-am văzut 
şi eu, că raporturile etnice într'o circonferinţă aşa de 
mică ca a comunelor nu se poate stabili pînă la uni­
tăţi sau zecimi. Ba pe la unele comune cu populaţia 
mai ridicată am fost silit să sacrific chiar sutimi din. 
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cîte o naţionalitate pentru a putea stabili raporturi. 
Tocmai aceasta împrejurare m'a hotărît — şi rog 
pe d. Brote să şi-o însemne — să reproduc în supli­
ment populaţia cu cifre la fiecare comună, numai ca 
sà pot mulţămi ultimele exigenţe. 
In această situaţie era natural ca în circumferinţele 
din hartă se dau numai aproximaţiuni, adecă atîta cît 
se poate. D. Brote pretinde însă şi cît nu se poate, 
diferenţe de grosimea unui fir de păr atît de imper­
ceptibile. Altfel nu mi-ar fi împutat cele vre-o 9 gre­
şeli la Bruiul Hendorf etc. cu totul gratuil, 
Peste toate aceste consideraţiuni să i mai amintesc 
dlui Brote greutatea unei corecturi de hartă ? Aproape 
de prisos. D. Brote o ştie sau • poate şti din harta 
economică a Transilvaniei pe care a început-o şi în 
urmă mi-se pare, a părăsit-o. 
Rară carte tipărită cunosc fără greşeli de tipar mai 
multe sau mai puţine mai uşoare sau mai serioase. 
Şi dacă la o carte — mare ai să urmăreşti numai 
greşeli de ortografie, punctuaţie şl aliniate — corectura 
e atît de grea îndrăsnesc să afirm ci la o hartă acea­
stă corectură e penibilă. 
Ca să mă opresc la harta mea, aci am avut de co­
rectat — 1) poziţia şi distanţa fiecărei comune faţă 
de comunele învecinate, 2) ortografia fiecărei numiri 
în romîneşte, ungureşte şi nemţeşte, 3) dacă comuna 
e rurală pînă la 1000 locuitori, 4) aacă comuna e rurală 
şi pînă la 500 locuitori, 5) dacă comuna e rurală şi 
peste 5000 locuitori, 6) dacă comuna e tîrg pînă la 
10.000 locuitori, 7) dacă сотшпа e oraş nereşedinţă 
de comitat pînă la 10.000 locuitori, 8) dacă comuna 
e oraş, nereşedinţă delà 10.000—15.000 locuitori, 9) 
dacă comuna e oraş reşedinţă de comitat pînă la 
15.000 locuitori, 10) dacă comuna è reşedinţă de co­
mitat între 15—30.000 locuitori, 11) dacă comuna e 
oraş reşedinţă de comitat între 30.000—50.000 locui­
tori, 12) apoi sectoarele dacă spaţiurile exacte la fie­
care din cele peste 2800 comune cîte se găsesc în 
Transilvania, 13) apoi dacă la fiecare sector s'a trecut 
culoarea potrivită. Apoi, apoi, apoi rîurile ce comune 
ating delà izvor pînă la gură şi la dreapta şi la stînga 
hăi, şi înainte şi înapoi. 
Toată munca aceasta numai corectură. Dar n'am 
isprăvit o. Mai urmează să controlez limitele fiecărui 
comitat, pe lîngă ce comune trec, ce curbe fac. Şi 
aceiaş muncă repetată la 80 plăşi, cercuri cîte se gă­
sesc în Transilvania. Dar mă întreb, voi fi isprăvit aci 
de numărat ceiace am ávut de corectat? 
Acum fac o lucrare de altă natură asupra Transil­
vaniei. O spun aceasta pentrucă să arat că utilisez şi 
prin urmare cunosc biue harta statului major austriac. 
Acest stat major ş'a făcut în lume o reputaţie din 
corectitudinea cu care a lucrat hărţi multă vreme în 
Romînia s'a folosit harta Romîniei făcută tot de statul 
major austriac. 
Ei bine, eu în harta aceasta am surprins pînă acu­
ma citeva erori, dar boacăne de tot. Şi cred că o să 
mai găsesc. La momentul oportun o să le public. Şi 
notaţi aceasta e harta militară. Şi cea mai mare hartă 
pe care o are Austroungaria, Harta specială, nu cea 
generală. 
înseamnă asta, că harta statului major e de aruncat 
fiindcă are cîteva greşeli de tipar. Cînd greşelile de 
tipar sunt inevitabile, de ce atîta tăraboiu Ia d. Brote 
pentru 7 greşeli de tipar pe care mi le-a surprins în 
hartă. Căci ia atîta se reduce şi cu atîta mă folosese 
din toată recensiunea dsale. N'ar fi fost mai chibzuit 
să mi le fi trimis în o scrisoare, ca să le am în ve? 
dere Ia o nouă, eventuală ediţie a lucrărei ? Aceasta 
cu atît mai mult că însuşi d. Brote recunoaşte în re-
censiunea sa că, atunci cînd am început lucrarea »m'am 
supus unei munci foarte grele« şi la alt loc în aceeaş 
recensiune »O revizuire riguroasă a harţei cere multă 
muncă şi osteneală». Şi băgaţi de seamă. Asta numai 
revizia harţei. D'apoi instrucţiunea săraca? 
D. Brote vorbind de reprezintarea în comune a po-
pulaţiunei prin culori în proporţiune cu naţionalită­
ţile conlocuitoare, spune, că aceasta e o problemă 
foarte grea de rezol vit. — Iacă o vorba aşezată de Ia 
d. Brote, la care am să adaog, că şi celelalte puncte 
pe care le-a atins dsa sunt destul de delicate. — Şi 
atunci delà un om de talia dsale mă aşteptam la mai 
multă rezervă, şi să nu caute să facă — adevărat 
vorba ceia — din ţînţar armăsar. 
In materie de ştiinţă nu sedau cu atîta uşurinţă 
Tăspunsuri categorice. 
I a ş i , 1909. 
Nico lae Mázere , profesor. 
A apărut: *Noaa revistă Română» de sub 
direcţiunea d-Iuî C. Rădulescu Motru, cu urmă­
torul sumär: 
Noutăţi: Reînvierea Unor tipuri uitate de pro­
fesori şi şcolari. - Noua scriere a d-Iul O Panu 
asupra stărilor ţăranilor. — Revista revistelor. Ches­
tiuni actuale : C. Rădulescu Motru. In zilele noastre 
de anarhie. Scrisori către tineri. Politica: Profesor 
N. Basilescu. Pentru drept şi Libertate. Critica: 
Vasile V. Haneş. Cum se face critica la »Viafa 
Românească». Teatru: Eugen Pom. Compania 
Dramatică Davila: «Puhoiul» de Max Halbe. Li­
teratură: Luigi Barzini. Miss Grâce, American 
Journalist. Note şi discuţiuni : I. Clinciu Replică 
la răspunsul d-lui I. S. Floru asupra şcoalelor 
particulare. 
* 
>Luceafărul*, excelenta revistă din Sibiiu, a 
dedicat numărul său delà 1 Ianuarie memoriei 
SÍ riitorului I. Creangă, delà a cărui moarte se 
împlinesc acum 20 de ani. Sumarul numărului 
e : >Luceafărul«, Lui Ion Creangă. Ion Creangă, 
Poveste. Ecaterina Pitiş, Cântec (poezie). Em. O. 
Manuscrisele lui Ion Creangă. Emilian Drăgan, 
Colindă (din popor). Em. O., O piesă de teatru 
a lui Ion Creangă: «Dragoste Chioară şi amor 
ghebos*. Ecaterina Pitiş, Cânttc (poezie). Mihail 
Sadoveanu, O întâmplare. B . Nichifor Colindă 
(motiv popular). N. O. Cronică bucnreşteană : Mo­
numentul delà Călugăreni. Poporanismul. O anchetă 
literară. Răspunsurile dlor : Caragiale, O. Dobro-
geanu-Oherea, E. Lovinescu şi C Rădulescu Motru. 
Pagini stră ne, Selma Liger öf : Noaptea stanţă, 
trad. de N. D. Ciotori T. Mur-şan, Lângă vatră 
(ooezie). Pompiliu Popa, Poezii poporale. O. 
Bogdan Duicâ. Cronica teatrală: » Viitorul* de B. 
Şt. Delavrance*. Cronică, Câtră cetitori. Două 
?cte (adausuri ia biografia lui Creangă). însem­
nările fui Ion Creangă. Portul naţional. »ViforuU 
lui Delavrancea. Ştiri. —• Poşta Redacţiei. Bi­
bliograf e. 
Ilustraţiuni : Ion Creangă, ca diacon ; Ion Creangă 
fotog-. din 1877; Facsimil după o pagină ma 
nuscris a lui Ion Creangă; Monumentul delà 
Călugăreni de dnii Spaethe şi Clavel (primul 
proiect şi proiectul definitiv); Pecetea lui Mihai 
Viteazul ; Studenţi români din Beiuş cu Vifleimul. 
Atragem atenţia asupra acestei excelentei re­
viste. 
Abonamentul: Monarhie. Ed. de lux 1 an 20 
cor., 6 luni 10 cor. Ediţia simplă l an 12 cor., 
Ö luni 6 cor. Pentru preoţi săraci, Învăţători şi 
studenţi 1 an 8 cor. România şi străinătate: Ed. 
de lux 1 an 25 cor, 6 luni 18 cor. Ed. simplă 
1 an 16 cor., 6 'uni 8 cor. Pentru preoţi săraci, 
învăţători şi studenţi 1 an 8 cor. 
* 
La Librăria »Tribüne!« se află de vânzare 
Tipărituri advocaţiale în limba maghiară.: 
Adás- vételi szerződés 1 bucatá 6 fileri ; 50 bucăţi 
2 coroane. 
Haláleset felvétel 1 bucată 6 fileri ; 50 bucăţi 
2 coroane. 
Házassági életközösség helyreállítási kérvény 
1 bucată 4 fileri ; 50 bucăţi 1 cor. 50 fileri. 
Községi bizonyítvány 1 bucată 3 fileri; 50 
bucăţi 1 coroană. 
Kielégítési végrehajtási kérvény 1 bucată 4 fil.; 
50 buceţi 1 coroană 50 fileri. 
Meghatalmazás 1 bucată 3 fileri; 50 bucăţi 
1 coroană. 
Sommás kereset 1 bucată 4 fileri ; 50 bucăţi 1 
coroană 20 fileri. 
Leltár 1 buc. 8 fileri ; 50 buc. 2 cor. 50 fii. 
Árverési feltételek 1 buc. 3 fii.; 50 buc. 1-25 fii 
Fiitoarele mame 
află î i »Emuls lunea Scott« un 
medicament pe cât de întăritor 
pe at&t de recoritor. 
Efectul grabnic şi puternic e 
surprinzător şi încântă pe fiecine, 
înghiţirea e plăcută, mistuirea 
uşoară. 
O încercare te va convinge, că şi în cazul 
Dtale ce efect binefăcător are. 
In caz de lăpiare, 11 
Emuls iunea Scot t 
previne tuturor alÏDJilôr, asigură lapte ábundant, 
şi face copilului faţă înfloritoare şi rumenă. 
Preţul unui flacon 2.50. 
ECONOMIE. 
Piaţa grâne lor din Arad. 
1 Ianuarie 1910 
Vremea e tot ploioasă, şi nestatornică, ca la 
April. Zăpadă puţini câte a căzut, a dispărut k 
curând. Se zice că ploaia prea multă va strict 
sămănăturilor şi că ar fi bine să Înceteze. Cursul 
afacerilor e constant. 
S'a vândut azi: 
gria 300 mm. . . 13-64-13-8Ѳ 
ora 100 mm. . . . «.70— 
ovii 100 mm. . . 7.10— 
•ecari 100 mm. . . 9.2*-
pipuşoi 600 mm. 5.80—5 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 k% 
Btusa de mărfuri şl e fecte din Budapesta, 
Budapesta, 1 Ianuarie 1910. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost nrmătorolt 
Orlu nou 
De Tisa 28 K. 95 - -30 K. fii 
Din comitatul Albei — — 28 80- -29 » 80 « De Pesta 28 90--29 » 90 « 
Bănăţănesc 28 c 95--29 » 90 c 
De Bacica 28 » 60—29 . 80 < 
Secară de calitatea I. — — 19 75--20 . 05 • Secară de calitatea mijlocie 19 55--19 » 65 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 14 » 75--14 » 95 « 
Ovăs de calitatea I. — 15 70—16 » — < Ovăs de calitatea % II. — — 15 » 40--15 . 60 « Cucuruz — 14 80--15 » — < 
Poşta administraţie!. 
Simeon Bogdan, Orebencz, am primit 24 cor. 
abonament pe anul 1909. 
Isidor Ieşan, Bihor. Am primit 24 coroane abo­
nament. 
Redactor responsabil luHu Giurgiu. 
» Tribuna < Institut tipografic, Nichin şi cose. 
P h ö n i x d in B u z i a ş 
înviorează, vindecă. Іл boalele de ri­
nichi şi băşi ă, la boalele de aprindere în­
vechită a rinichilor, contra formări pietrii 
şi nisipului în băşică urinului, la boalele 
acute de laringe şi de plămâni are efect 
excelent. — Recomand ită de medic». — 
Depozit general la firma: 
P o l l á k J ó z s e f 
A r a d , J ó z s e f " f ö h e r e z g u t 11. 
Credit pe ipotecă, pe cambiu 
şi pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R Á D , 
str. Weitzer János 15. 
f •leton nr. 878. 
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CONVOCARE. 
Domnii membrii ai asociaţiunei de aju­
torare „Ciuchiciana" sunt prin aceasta 
convocaţi la 
adunarea generală extraordinară 
ce se va ţine în comuna Csukics la 18 
Ianuarie 1910 în localitatea D-lui Ioan Marcu, 
fiind la ordinea zilei următoarele obiecte : 
1. Darea de seamă despre sfârşitul licuida-
ţiunei conform ordinaţiuhei Spectabilului tri-
binal reg. din Biserica-albă Nr. 18978/1909. 
2. Darea absolutoriului. 
Dacă însă la această adunare membrii 
nu se vor prezenta la numărul recent, atuncia 
a 2-a adunare se va ţine după 30 de zile, 
adecă la 18 Februarie 1910, în carea — 
fără privire la numărul membrilor prezenţi 
— să vor aduce decisiuni valide. 
C s u k i c s la 2 Decemvrie 1909. 
Licuidatori : 
loau Marcu mp., Ioan Radoslau mp., 
Pavel Suvaîanţu mp. 
A n u n f. 
De vânzare 96Г 2000 buc. de ruji 
sau băgrini de sădit, foarte frumoase, gro­
simea 4 — 7 cm. Cumpărătorii să se adre­
seze d-lui Dimitrie Stol în Szécsàny, 
u. p . Vinga (cott. Timişorii). 
3000 coroane pe an 
ş i l o c u i n ţ ă , f i r v i rrx o s-» Л 
poate câştiga on comerciant harnic ca con­
ducător pentru prăvălia mea de manufactură 
şpiţârie şi fer din Jebel, care va rămânea 
ca filială. Deoare-ce eu primesc o prăvălie 
mai mare în oraş, trebuie ?ă rămână res­
pectivul singur aici, şi să fie respanzător 
pentru un Lager de 20,000 coroane, de aceea 
cel ce vo esjte a ocnpa postul trebuie să 
dsspaiiă de cel puţin 2000 coroane în bani 
gata ca c?.uţie. Tot odată angajez şi 
2 sodali (commis) tineri. 
Gheorghe Turcoane, 
Zsebely (cott. Timiş). 
т*а\\шш\\шяі\\Ш%і\\ш 
ÎNŞTIINŢARE. 
Am onoare a aduce Ia cunoş­
tinţa on. publ'c, că am deschis 
în Arad, József-főut No. 7. 
(Casa Nesnera, vls-à-ѵіз de bise­
rica evanghelică) conform cerinţelor 
moderne de azi 
o măcelărie şi cârnăţerie 
zilnic se capătă carne proaspetă 
de vită, carne de porc, carne 
de viţel şi mizeluri. 
La dorinţa expediez şi acasă. 
Telefon nr. 739. 
Rugând binevoitorul sprijin : 
F a r k a s János* 
măcelar şi cârnăţar. 
Preţuri moderate. * Serviciu prompt. 
Pentru ceice pâti-
mese de surpătură. 
Cele mai bune si mai perf«cte 
bandage, legătoare pentru pân­
tece, pentru pantaloni şl pen­
tru perioade, ciorapi de gumă 
pentru cârcei, maşini de pro­
ptit şi umblat, de corsete, 
specialitate, picioare aitificiale. 
suspenzorii, precum şi tot 
felul de recvizite igienice după 
măsură, pe lângă garantă să 
pot comanda la fabricantul 
specialist 
Q B I R Ú ALBERT • 
fabricant de legătoare médicale 
în S Z AT M ÁR, Deákíér Nr. 7. 
(în curtea casei Halmi). 
Magazin mare de Irlgatori şl ar-
— tlclil pentru moaşe. — 
Specialitate de gumă franceză şi smerreană. — 
Local de prebä separat. — Comandele din pro-
vinţă se efeptuesc pe lângă disereţlnne. 
D a m e l e 
vor afla mai uşor sursa de cumpărat daruri 
ie Crăciun, = = = = = = = = = 
vor privi obîectele'expuse în vi 
tris ele cunoscutei firme 
M I X I J. 
FIECARE OBIECT ESTE PRO-
VÄZUT CU CEL MAI MIC PREŢ 
• • # FIXAT. « ф â > 
= = FOND. ÎN AN. 1860. = I 
Voieştî 
să fi servit b n e şi pe plac, apoi paseri ca­
nari, papagai vorbitori, petroşeli, peşti de 
aur, porumbi, găini de soia, păuni, iepuri, 
căni de vânat şi de lnx, pis'ee de Angera, 
maimuţe îmblânzite, colivii ete. aparate 
brute, să alegi ş' să cumperi numai delà vânză­
tor a de jaseri de ai ei, care de 10 ani se bu 
cură de cel mai bun rennme. Dată le albi 
toate aceste, apoi şi tel mai bun nutremânt 
pen'ra paseri iarăşi nnmai delà mine să-1 
cumpăraţi. Numai în depotu l pr incipal : 
Z a g r e b , I V l i r c o v i ö , J M a r - i j e 
V a l e r l j e u l i c a I O . (Oda e separată 
pen'ru paseri cântăreţe). 
Eu vând numai exemp'are şi mărfuri de 
pr ma calitate, mărfuri slabe şi de puţin 
preţ n'ci nu ţin. 
Prem'at la Amsterdam, la Viena de două-
ori, Braxela, Londra, Marsil'a, Paris, Zagreb. 
1000 epistole de reuneştinţă, precum şi 
multe alte diplome. Expediez tu poşta ga­
rantând ţentra marfă vie. 
Schimbare de prăvălie. 
Am onoare a face cunoscut on. public, 
că mi-am s'rămutat prăvălia î i edificiul 
şcoalei de fete d in strada Weitzer 
János. 
Rugând şi pe mai departe sprijinul on. 
public, sânt 
cu stima 
W o ' f J á n o s 
pantofar. 
O p i e s ă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în s / A de &;i 
щВШШ 150 de litrii de apă, pr.s 
чщ?<фВ&Щ& ím cate c o n s e n t ca cer: 
bustibil numai 10 fileri de еапкші ă» temu. 
O vană d e neîncălzit numid 24 c©r 
Lungimea fundului vanei 122 mu 
:: :: înălţimea de 60 cm. 
Coeandel* m •Птм lsa«dtat ş! s« irtai­
én ran borsa. 
Gustav SííisMidt 
ЫЩааП. НЕВМANSTÀDT. Ssssut tИ-
KLINGE ANTAL 
pictor bisericesc şt de icoane sfinte. 
Nagyvárad, Szent János-u. 11. 
Pregăteşte gratis tot felul de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
= = = = = bisericeşti. = 
MARE CUMPĂRARE DE CRĂCIUN, 
Din cauza aglomeraţiei mari din magazin 
se poate căpăta cu preţuri nespus de mici 
cei mai neui şi mai frumoşi grticlfi d e 
s t i c l ă , porţelan si 
pentru spălat. 
Mare fsortiment de 
l a m p e d e a t î r n a t 
ş i d e m a s i . 
Cea mai ieftină sursă 
de cumpărat obiecte 
de lux (figuri). 
Obiecte de lux. 
din argint de China 
şi aplacce, obiecte de 
masă de prima cali­
tate. Foarte mare asor­
timent de c a d r e , din 
totdeauna se află în ma­
gazin peste 4 0 0 de mustre 
nouă şi executate eu gust. 
FISCHER MÓR, (Palatul Fischer Eliz), 
Telefon pentru o r a ş şi comitat 568. 
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n Y . M . 
p r ă v ă l i e d e p ă l ă r i i , c ă c i u l i , 
ş i a r t i c l i i p e n t r u s o l d f t ţ i î n 
B i s e r i c a ' a l b I - F e h é r t e m p l o m , P i a ţ ă . 
Recomandă magazinul său bo­
gat asortat de 
d e p l i să , m o i , t a r i ş i î n t o t -
feluî d e c u l o r i , c u c i v i l i 
p e r z i a n e şi с і і і п с і і ^ е , 
precum şi c h i p l u r i d e u n i f o r m ă 
şi feluriţi articlii pentru soldaţi. 
САНАВШ 
• • m m m ш m m 
Ш Cele mai fru­
moase cântăreţe 
moderne ce cântă 
ziua şi la lumină. Cântăreaţă Unără 4, 5 fl. 
de 1 an 5, 6, 8, 10 fl. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi delà 10 fl. în sus. 
Ouătoare t, 2, 3 şi 4 fl , 
după soiu. Catalog de 
preţuri despre japagal, 
pasări fraosmarina mai­
muţe ş : câini rîe soiu se 
capătă înainte trimiţând 20 fil Feutra 
ajungerea comandelor la loa în viaţă so 
garantează. — Gosandele яе pot fa ѳ la 
D I Ó S Z E G H Y és Társa, 
Oradea- mare -Nagy várad, 
d a mai mare prăvălie de animale din U n g a r i 
Nona fabrică de cumpene (cântare) şi atelierul de reparaturi speciale al lui 
Щ 6 Щ Ш О З , ЩЩ Z , m ^ ' Г ц і е . е р . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public romînesc că fabrica de cumpene de sub firma veche : 
BURZA şi PERMOZER a trecut în proprietatea mea. Recomand în atenţia onoratului public nouile mele 
cumpene zecimale autenticate, şi greutăţile zecimale turnate în aramă şi fier. Primesc în atelierul meu 
ori-ce reparaturi pe lîngă garantă a tot-felul de maşini agricole şi a lucrurilor atingătoare de branşă aceasta. 
Rog binevoitorul sprijin al onoratului public, cu tot respectul: 
Pifítiozer Lajos 
Care de acum îşi câştigă 
sau abonează cărbuni şi 
cochs pentru iarnă, eco­
nomiseşte 2 5 ° j o ! — І 
100 Klgr. cochs de fa­
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de Prusia 
cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon dejil c.4*-. 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6*—. 
100 Klgr. de cărbuni 
pentru fauri cor. 4*60. 
mare neguţător I i ó l l J ó z s e f 
^ Ѵ г г ѵ c l , E ö t v ö s * - v i . 3 . 
N r . T e l e f o n u l u i 6 3 . 
Pentru fabrice, mori precum şi pentru 
trierat expediez cărbunii de Prusia de 
calitate cea mai bună . 
Cauza ciumei de porci 
este, că mulţi nutresc animalele 
ca arl»iala stătută. 
Comandaţi 
a s a 
t-A 
brevetată „LACIMALOM" 
şi veţi avea u r l u i a l ă t o t p r o a s p ă t ă . I V u t i r e -
Ъ и і е s ä m e r g e ţ i l a m o a t - Ä ş » i n u 
v e ţ i j j l â t i ѵ г а і х і А . Cu naoara „ L a c i m a -
l o m " şi un copil poate m ă c i n a şi u r l v i i 
uşor c u c u r u z , o r / , o v a s şi t o t - f e l u l 
d e b u c a t e . 
Preţul morii „Lacimalom" iste 10 fl. 
Se expediază p e l â n g ă r a m b u r s a . La comandă rog 
ca adresa, strada şi numărul casei să se scrie corect, 
m , 1 1 л к т o 
în casa dlui députa* dietal Sudu. 
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Pressât ea nasdali» *ea mare la csp. mileaară ám Bpe^ts îa 1896. 
Turnător ia d e c l o p o t e . Fabrica de scaune de fer pentru clapele, alai 
ANTONIU N 0 V 0 T N Y = Â I U FABRIC. -
St recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea 
lit nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo-
liioase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute ca adjastări de fer 
I bătut, construite spre a le întoarce In uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
Ice dopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel icutite de crepare. 
Uiat recomanda- ПТПВПІПРТІ? Г< Ï T T D T T T ? <*e dânsul in-
Itt cu deosebire üijUrUlfij l i u A U n l l H rentate si pre-Іш/ite în mai multe rânduri, eari sunt provăzute în parte?, superioară 
[-ea dolina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
jidane, mai limpede, mai placat şi cu vibrare mai voluminoasă decât Iede de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este Isţal în ton ca un clopot de 461 klg. patentat după sistemul vechiu. 
[Se mai recomand;: spre facerea scaunelor de fer bătut, de site stă-
Ійоаге,—• spre prc.djustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
Ь - şi spre turn £ ea de toace de metal. PreVurî-ouronte Uuetrate ртаи». 
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D ó z s a J á n o s 
Nagyvárad, Zöld-fa 
Se recomandă ca mă­
iestru perfect întru pre­
pararea tuturor articlilor 
aparţinăt. acestei branşe 
precum : gulere prepa­
rative, jgulere boa, man-
şoane (muff), în execu­
tare modernă şi după 
cel mai elegant gust. 
Blane şl tocuri de picioare, etc. 
Mai departe primeşte spre 
efeptuire orice lucruri uoui, 
cari aparţin acestei branşe, 
precum şi tot felul de re­
paraturi, pe lîngă preţurile 




Fond. în a. 1887. 
V A S I L I E B E R C E A N U 
B/SERICA ALBĂ F e h é r t e m p l o m , 
— — strada Târgului. = 
s \ — = — 
SI Asortiment bogat de g h e t e pentru băr-
" baţi, dame şi copii de Box, Chevro, Tirania 
şi Occasion, precum şi ghete de box ame­
ricane pentm bărbaţi. - Şoşoni şi galoşi etc. 
Qamaşe de piele ptntru vânători. Totfelul de 
creme pentru ghete, precum şi renumitul vax 
»Leonhardt Oellado pentru ghete. 
OH ! DOAMNE ! 
Marfă bună. Preţuri ieftine. Sertriclu prompt. 
Mă 'năduşe afurisita 
de tusă ! 
In contra tusei, răguşelei şi flegmei s'a 
dovedit de cel mai ban mijloc 
P a s t i l e l e - E 
cari nu strică apetitul şi au un gast exce'eat. 
вавв Preţul unei cutii 1*20 cor. 
i Cutie de probă 50 fileri. [ 
Depozit principal la: 
farmacia »N A H O K " gyógytár 
Budapest, VI., Váczi-körut 17. 
»Pasülele lui Egger« 
m'au vindecat îngrabă ! 
Se capătă la farmaciile: In Arad la : Berger Gyula, Földes Kelemen, Hajós Árpád, Krebsz Géza, 
Kárpáti János, Ring Laies, Rozsnyay Mátyás, Hauer Lajos, Vojtek Kálmám Vojték és Weisz drogerie. 
In Gyorok la : Masznyik Dániel. — M.-Pécska : Adler Gy. Lajos. — O-Pécska : Ioan Roxin. — 
- Simánd : Csiky Lukács. — Sikszon : Füredi Ede örök. 
JÓ lăcătuş technic, fabricant de mobile de fier, foiu de suflat şi dulapuri de ghiaţă în Cluj (Kolozsvár) str. Malom nr. 20, 41 Fondat în anul 1 8 8 2 . 
| f R e c o m a n d a " Я Ц 
hotelierilor, míeelarilor şi în 
gospodăria casei 
ulapuri de ghiaţă 
lela 32 cor. până la 500 cor. 
lăcatarilor şi faurilor 
oi de suf lat 
excelenţi. 
icelarilor, morarilor, comer­
cianţilor şi domniilor — 
= c â n i a r e = 
tcimale şi centimele şi cântare-
•poduri în diferite mărimi.— 
Institutelor, spitalelor, cafe-
— netelor şi ospătări i lor — 
tot felul de 
= m o b i l e d e fier. = 
Pr imeş t e tot felul de lucrări d e 
lăcă tăr ie ş. a. lucrări de fier 
pentru zidiri, porţi de fier 
îngrădire de morminte şi 
vetre de fiert din mate r ia l 
excelent cu pre ţur i m o d e r a t e . 
tapefîer, decorator şi fabrică de mobile în 
Andráss tér în palatul lui Neumann. 
(Lângă cofetăria Matzky). 
Acei cari cer, eu provocare la 
ziarul „Tribuna", primesc cata­
l o g de preţuri ilustrat gratis 
— — şi porto franco. — — 
fondat în 
anul 1 8 7 3 . 
Lucrul][bun nu e scump. 
R e c o m a n d ă mob l«le s a l e propriu p r e g ă ­
t i t e , soHde ş i de o e x e c u ţ i e e l e g a n t ă . = 
Pentru camere de duriaif delà 190 fiorini. 
delà 140 florin;. 
Garnifarl de salon, 
delà 95 fiorini. 
prejiri de cumpărare 
:: conVtnabile. :: 
Se Yind exlusiy MOBILE 
din lemn tare şi vestit 
NEUSCHLOSZ. 
Pag. 20 > î R I B U N A« Nr. 278 — 1900 
l a r u r i d e C r ă c i u n : 
Compoziţii româneşti de Tib. Brediceanu. 
Doine şi cântece. 
(Voce şi piano). 
CAIETUL I. 
Foaie verde, foi de nuc. 
Cântă puiul cucului. 
Bădişor depărtişor. 
Spune mâodr' adevărat. 
Vai5 bădiţă, dragi ne-avem. 
Cine m'aude cântând. 
Bade zău o fi păcat. 
Bag$, Doamne luna'n nor. 
CAIETUL II. 
Ştii tu, bade, ce mi-ai spus. 
Vino, bade, iar acasă. 
Năcăjit ca mine nu-i. 
După ochi ca mareie. 
Floare fui, floare trecui. 
Cântec haiducesc. 
Tragi ţi voi boi! 




CAIETUL II. CAIETUL III. 
L \ 3 g o j a n a . Ardeleana (ca'nBanatJULBrâu III* 
Măzărica. Ardeleana II. Haţegana. 
Arde'eana(ca în Banat) I.Pe picior II. Ardeleana (ca'nBanatJVf, 
Pe picior I. Ţarina. învârtită II. 
Ardeleana I. învârtită I. Pe picior III. 
Brâu I. De doi. Ardei. (Abrudeane) IV. 
Hora. Ardeleana III. Ardeleana (ca'n Banat)V. 
Ardeleana (ca'n Bănat)II.Brâu II. Brâu IV. 
cor. 4'— 
Preţul unui caiit: ^ 6 . 
De vânzare la toate librăriile româneşti. 
Depozit general: 
Librăria arhidiecezană Sibiiu (Nagyszeben). 
Piane şi harmonice. 
In salonul de plane 
F.A.Kauíímaaii 
Sibiiu, Gr. Ring 14 
вѳ ţin plane numai delà firmele cele mai renumite 
„Zeitter şi Winkel mann", Braimschweig. 
F. Robert Beinhold, Viena Belehradek, Viena.— 
>Lauberger şi Gloss", Viena. Kotykievicz, Viena. 
A. Petrof, Königräiz-Viena. Estey-Organ, Londra. 
Reparaturi speciale solide şi garantate. 
Fabrică ces. şi reg. de 
vetre de fiert brevetate. Szabó Samu és Fia, Győr. 
Fabricăm vetre d e fiert delà cele mai ieít'ne pană Ia cele 
mai moderne. Pentru fabricatele noastre garantăm eă fierb 
si c o c neexcepţio 
nabil şi grabnic faţă 
de ori are alle vetre 
de fert cruţăm 25°/o 
mater al de încălzit 
Fondat la anul 1866. 
Catalog de preţuri 
la dorinţă trimitem 
gratuit şi francat. 
Se caută revân-
zâtori şl agenţi. 
c u p r e ţ u r i f a v o r a b i l e 
se găsesc io fabr i ca de mobile a lui j 
Miksa 
Békéscsaba. în Nagyvárad 
B a s - u t c a I V r . 1 . 
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